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E N É P O C A D E C A M B I O K * * r * C O M B C A 
O P T I M I S M O R E F L E X I V O 
Nada más digno día lást ima que 
uno de esos señorea que, daabuídO' de 
cierto narcisiismo inteilectuaJ, se mira 
L r dentro, se halla superliermo*o, y 
íotmeiteaiido como maijen- que pierde 
M recato, actúa de biólogo del peiuo-
d i s n i i ) para declarar que en una es-
calla imaginaria, quienes tenemos la 
ararte d e no pensax como & ocupa-
mos e)l peldaño iiaiferior, mientras que 
e l preopimauite y sus camlaradas, pro-
d i ¿ a en el aforo de sus cualidades, 
se coilocan midestanií-nl^ en el punto 
más alto. Pocas veces la vanidad y 
la presunción, dejan de i r acompa-
ñados por la ignorancia, y comun-
nueaite por ^ pe0'1" de €lllas' Ja ^ es" 
tioim'quie puede mirar por encima 
¡hoanibro hasta, a la propia sabiduría. 
/Estiannois harto,?. !de yer qu!e cuando 
crujen esos montes periodistiiicos que 
se peten a biólogos, acaban, casi 
siemfc. P0,r &{ Kr!Wácu¡lua mus" 
die que habla el gran poeta latino; y 
a veos® menDéi todavía, porque por las 
gidíptiais que se «tor&n saúé tal cual di-
ininuta lombriz, o tal cual i>oco lim-
p i o escarabajo. 
* * * 
Dejando aparte estas pequeñeces 
biológ'.icas, examinemos dos criterios 
que ekofc días vlemos expuestos por 
publicaciones, y clai-o que por escri-
tores do estirpe libeiralísinua y demo-
crática, con rtílación a lo que eUos su-
ponen que es pensamiento y conduc-
ta de derrehas. 
Dice el uno: Las diereehas son pesi-
mistas. Buacian el tl:i2n por el exceso 
del mal. Lilaman a la tempestad con 
toda vehemencia esperanzados en que 
t i lemor encogerá los corazones y lo-
do ¿l mundo ©e sómeterá a' los anhe-
los reaccionarios. 
De lo que dice ese escritor se dedu-
ce que no existe el menor peíLigm co-
munista, ni en Francia m en ningu-
na pai ie. Lo que s ha lieono y conti-
núa haciéndase en Estonia, y en Le-
tonia y en los reino» balkánicos, y en 
Sa propia Franciia de Herriot, con 
tanto registro y con tanto extranjero 
indiesieabile como pone la Policía en 
la rentera, es invención de tas aere-
chas, mani.obra de «La Liberté», o de 
«¡L'Eclair», o de los banqueros reac-
cionarios, que quiieren atemorizar a 
las gentes y despertar'em ellas el odio 
a todo lo que tenga apariencia& de l i -
lierafl, de democrátioo. Por eso y para 
eso, las derechas son en Francia y en 
todas partes pesimistas: son buhos 
agoreros que graznan desventuras... 
* * * 
Porp otros perbódicos y otros escri-
tores de la. miissna tenidlencia, verbi-
gracia, «Efl 'Libe-ral.) y sus articuMs-
tas, escriben lo contrario. Para los ta-
fites «ed sector más típico de nuestras 
derechasii, maneja cceil optimismo tar-
tufo)), esto se ofrece como optómiliSiba a 
machamnrtillo, y tiene el atrevimien-
to de declarar patriota dudoso, cuan-
do no enemigo nocivo de la patria, 
al poi-imMa, siendo la verdad que 
Ésto', incluso cuando pone a España 
y a los españoles a los plies.de los ca-
ballos, presentáwloilos como pozo de 
2)ajiezas y de aibyeicoione©, da muestras 
de un puro y excelso patriotismo. 
¿Con quién nos quedamos? ¿Con 
quienes suponen a las derechas difun-
didoras deil más negro pesimismo? 
¿Con quienea las declaran entregadas 
a la tarea dte crear artificiosamente 
por modos y maneras tartufescas, at-
mósfera oandorosanUmte optimjista? 
Con ninguno dé los dos grupos, por-
que en entrambos, si. no'escribe la in-
sinceridad, es inspiradora la pasión. 
K i pesimistas n|¡i optimistas; podre-
mos equivocarnos en nuestros juicios, 
y hasta expresar* como juicios nues-
tros deseos; pero es porque creemos 
que unos y otros responden a la reali-
dad, porque así eáaboran los primeros 
nuestra inteMganeaa, y así germinan 
eapontánioameete los segundos en 
nuestros corazones. No están las co-
sas ni aquí, nj fuera de aquí con tan-
4 0 S ^ Í 0 S ' c o n ^n^as rivailidades, ex-
pendí ido por doquakira el esníritu cai-
eesco, con los espíritus menos tem-
padas cada día. por la llama de la fe, 
con las entrañas cada vez más gana-
oas por el egoísmo, para aJentar es-
perariaas cámiídamente optimistas; 
por diesgi-acia. ni cuerdo fuera creer 
«ine todo serán flores em los caminos 
J Mices en los horizontes; pero aun 
•^r, y no ya alocadamente, sino po-
mendo en obra Jo mejor de nuestro 
espmtu, de suyo creyente v esporan-
vpn?' 0 quizás e,sPeí"<nzado pro cre-
ó m e , que es la reflexión, entrevemos 
: .a n ^ t r a Patrüla días vejn.turosos, 
cuando acabe de convalecer de 
Cas enfl.a rnleídlades qujs por culpa, de 
todos ha j'adecido. y, sobre todo, de 
una que sólo por ser ella incompara-
itijemente fuerte, ha podidio sobrelle-
var: la de i¡ia falta de asdstencia, la del 
desipego,- etapa dlel desamor, de sus 
hijos, que viéndola caminar M desmo-
dro y a la rujiina no hicimos todo lo 
que pudimos y debimos hacer para 
antes contenerJa y salvarla. 
Albora parece que esto ha cambia-
do y que silgue en trazas de" cambiar, 
pues quie todos vamos sintiendo, por 
¿o mismo que hemos tocado las con-
secuencias de la déspreocupación, las 
preocupaciones patrióticas. Y como se 
íi:iga en esa dirección, y se fíe más en 
la eficacia de las manos que en la de 
la lengua., 'España, que sobrevive a 
despecho de los errores, y de las des-
viaciicml'S, de tos infortunios de mu-
chos años, manifestará a los ojos del 
mundo entero, su podlorosa vitalidad. 
E N E L A T E N E O 
U N T E I N T I M O 
•Ayeir tarde, e invitados por ed ilus-
trado y amable presiidente del Ateneo, 
don Gabriel María de Pombo e Iba-
rra, se reunieron en uno de los étito-
m-s de la docta casa los representan-
tes de los diaili'os locaies señores Ro-
dríguez de Bedia, Río, Valín, Buján 
y Cuevas con los señores que compo-
nen la Junta directiva de la misma. 
P objeto de la reuntón era el de to-
mjéur el te, como todos los años, para 
chai/lar de asuntos relativos a la mar-
cha deil Alerreo; en lo que se refiere a 
su labor cultural. 
Propónese éste intensificar las cou-
ferencias que con tanto éxito han ve-
nido ceilebrándose en aquella t^buna 
para llevar al publLco la sengacion de 
la vida 'inteilectuaJ montañesa. 
Además de esto, efl! Ateneo tiene en 
estudio como, un festejo m á s que in-
cluir en el programa veraniego, una 
interesante e^posidilón de arte monta-
ñés retrospectivo, exposición digna 
diel mayor apoyo por parte de todos 
los santanderlnas, ya que ella pondría 
de manifiesto todo lo que hay de rico 
y de curioso en el viejo arte cánta-
bro. 
Los periodiistas sáliieron muy satis-
fechos deil agasajo de que fueron ob-
jeto por parte de les señores Pombo, 
Cabncro, García Rúa, López Arguello, 
Ontañón, Barreda, Velasco, Dorao y 
Busíamante, y muy especialmente del 
agradable rato pasado, en compañía 
de tan amabllies directivos del Ateneo. 
^vvvvvvvvvvvvvvv^vvvvo^ovv^vvvvvvavvvvvvxvv^ 
T i r o n a c i o n a l d e E s -
p a ñ a . 
Ocupándose hace días la Prensa 
diariai de esta capital dcü programa 
do festejos organizado por la incan-
sable entidad Círculo MorcantiH e In-
dustrian, en honor de los Santos Pa-
tronos de Santander, con objeto, a la 
par, de retener a lo© forasteros algu-
nos días más -entre nosotros, interesa 
a nueisitra paitriótica Institución el ha-
eer salber a nuestros conterráneos que 
también ella ha sabido unir a Jos fi-
nes prácticos para que ha sido crea-
da, con la defensa de los intereses de 
Santander, toda1 vez que cuantos con-
cursos del ailítura ha ceilélbrado los ha 
situado siempre en fociha en que co-
anenzaba ell désfiile de forasteros. 
El úiltimo gran conlcurso Naciónatl 
e Inte.rn ación al tuvo lugar en. los vein-
te últimos días deil mes de agosto y 
a él conícurrieron 322 tiradores de to-
das partes de España, callcuilándo.se, 
según dia'tos .que obran en Secretaría, 
que estos tiradores (aOĝ unos de los 
cuailes vinieron con sus familiai-es) 
dejaron en Santander más de 180.000 
¡posNais, saliendo todos ellos • sal istV-
icihísinios de su estancia entre nos-
otros. 
Nuestra, Institución, • si este verano 
cuenta con. el apoyo que hasta la fe-
cha no He' ha sido negado', deil Comeii-
c.io. Industria, entidades oficiailes, cen-
tros bancairios, patrticuilares, etc., etc., 
espera poder organizar para fines del 
próximo mes de á^efeto otro conlcurso 
semeja ni o al Crll'elirado el año ante-
rior, por lo menos, ineior aiún si cuen-
ta con incdi is para elto. 
—¿Pero es cierto que te has hecho boxeador? 
-/Que quieres! Me arruiné; no encontraba empleo, no comía... y a falta de pan... 
L a s e s i ó n de a y e r . 
E l h o m e n a j e a l R e y . 
También pa-opone el señor Barreda 
que se designen a los sisñores Pérez 
dol Molino, Agudo y Carpía Uúa, pa-
ra formar parte del Tribunal exami-
na;dor. 
Ello da origen a que vuelva á sus-
citarse una larga diferencia de ^nie-
cetres, ántea'viiniendlo gran número dft 
copcejMsS y el secaetario de la Cor-
pciraición dlon Pediro Bustamaiute. 
También se íe© un escrito dei pre-
sidente del Codegio de Peritos m^ ' -
canti'les señor Caircellcir, sciücifando 
que se exija pam la provisión de di-
cha plaza el título de perito menoan-
t i l como priraeiria condición. Después 
pn un largo debate queda deshechada. 
lia proposición. 
—Transferir orédtirtios ai. cargo de 
varios capítulos del presupuesto por ' 
valor de seiSeaiía mil cincuenta y tres 
nc-is'etos, bJl! eapítufo fexto, artículo 
téiytiimo. concepto primeíro. 
Y transfei ir 1?..706 peseitas del Cá 
pítuío ciiurlo (Policía de Teguridad) 
artícelo segundo, concepto noveno, y 
ariículo tercero, concepto tercero, al 
capítulo cuarto (Instrucción públi-
ca), para atender a los gastos que 
produzcon la mlejora de. urgencia 
que se han de ejecutar en las escue-
Iós. 
El señor Pérez del Mollino, oonfor-
me |com estios tíriaus.flrirenciasi. víu'p 
tirnden a, suplir necesidades impen-
sadas le inaplazables de las atencio-
nes " munlicipaíes, se ¡lamento de quei 
se eche mamo, para remediarías, do 
las consignacicines qn»0. se habían fl-
jado pa.rá. la, creíación de la Guardia 
municipail inontoda; y aunque1 Has 
Gantidadieis de que aliona se dispone, 
son. aquellas que van ahorrad is , « n 
él tiempo tirainscuraiidio sin mihfwsei 
implantaido el servicio de dicha Guar-
dia montada, y por tanto aplioablea 
a otras necesidades - del presupuesto, 
desea el señor Pérez del Molino que. 
'no sirva leste hecho como precediente 
para que, siguiéndose aplicando es-
ta coinsicrnación patrio, otras /atencio-
nes, se llegue a anuTar la idea de laJ 
n> ación d^l Cuerpo Municipal de 
Guardia Montado', que taíi -.ítil ha d^ 
sor en nuestra población y con tanto, 
necesidad es esperado. 
La Alcaldía toma en consideración 
3as niinniitestaciones del síeñor Pérez 
dei; Molino. 
p r o p o s i c i o n e s , ruegos ; 
y p r e g u n t a s 
Se' da Ji'ctur'a de una proposición 
del señar Vega Hazas, en la que so-
licita que lia Corparación municipal. 
pidin1 & los -Poderes públicos el esta-
blecimiento, en el término municipal, 
de una gran i a escuela agro-ppi'uairia. 
El señor Mnriedas st1 refiere a. las 
ventajas que diiebai escuela ha de re 
portar y dice cómo se pueden soli-
citar la oomeesión de toi'renos y otros 
varios extremos, y señala como muy 
.n-nrioptodo. le'l -que ahora ocupa to' 
finca do la Remonta, diciendo quie1 
Ayer, ¿i las seis de 3a tarde, se re-
unió el Ayuntami-jiuto plena bajo la 
piíífiüdenciia '.-.dlall «jl-t̂ Jldieí >üon Rafloiei!? 
de la Vega Ivaméra y con asistencia 
de los iconce'ja/les señ-oites Pérez del 
" lirio, Huüdobro, Maestre, Neg-f/íe. 
GaOán, Moreno, Barreda, «ja.'cía 
Rúa, Resiines, Legaz, Dorao, Roiz de 
la Pai'ra., López Iztuetaf, Vega Ha-
zas, Î aj5C{lja|, jP^no, Seoan,e; > I.l|anjo,; 
V ilto, S. Gninzález, Mmieclas, Ju te, 
Sotorrío, Reg^aítállo, Pascuail, Terán., 
briz. Agudo, Nieto Camnoy, Rovna. 
Bohigas y González (S.) 
El sfecreitarto da Ojectura al acta do 
la sesión aimtieriar que es siprobadia 
por unaniimidiad. 
ANTES DE LA SESION. — 
E L GOBERNADOR A MA-
DRID 
El señor Vega, Lamerá da cuenta a 
sus compañeros dle Corporación .de 
nuie iel gobiemador cilvil de la pro-
vi nd'a don Ricardo Oreja Elósegni, 
tenía el propósito decidido de haber 
acudido a Illa sesión con objeto de -mi-
iudar fa(l ¿Ayuriitanniento pleno, paro1 
que habiendo reoibiidio noticia do una 
rcpeintiim indisposición de su señora, 
fisposa, ee ha vásio .obligado a mar-
char /a. flai coTjte pnecipitladameníie. 
Añade oí alcalde qu?! éll quedó encar-
gado do hacer el s^Jludo' a la Corpo-
ración y que cumple gusros/simo el 
eTicairgo, lamemto.ndo leu causa que le 
motiva, y a ¡reserva, d/3 que el señor 
('reja. Elósegui Oo biaga. personalmen-
te a su regreso de Madrid. 
DEL HOMENAJE AL REY 
El alcadde ordena ail soerstario dair 
Itctu.ra. a (la. invitación del alcnlil? de 
la corte a; todlosi sus compañeros del 
¡rfSjto de la nación, pa r̂a que acuda.n 
o! día 25 deil corriente, al homenaje, 
que ha de tributairse por los Ayun-
tamientos y los alcaldes espaftoiles a 
SpR Majeistades ios Reyes. 
El señor Vega La mora: s.Vtoito., y 
Í'P iehí \c£ifo0pid0p\. in.ntorización h a n 
représiemtnr al pueblo de Safitáindér 
íen dicho homenaje, e invita á tos >¡£-
ñon"-^ conceiaPes a. ano se =nnie'.i a. éi, 
'acndiendO en eil número mayor po^i-
No. y aue los gastos que originen eisto 
viaje, se lleven ia. ciabo sin grayair las 
fercas TnulDi\tP¡cia|teis.. 'Con osto Hatáín 
crnformet= todos los presen 
Con referemeiai a esta miSTin. cno--
lión. se ocupa É s-.flor Vesrn I imeiim 
de la cinmp'oña lantliipaitrióti/•a qn? 
vtone Imeléndo*.!', contra los Rit'yíesl y 
la na.ciión. y coindona duiramente ta-
í&s iniemas camipañas. 
Dice que todos Has clases ^ocilaOéS 
han marrado a¡ los Monarcas «n ad-
l^s¡ón, .y c.e ba.n puesto a sn lado; y 
dice míe iSantondler. (Jlablé b.n.ci-rlo ¿q 
uno de los primeros lugares. Añade 
que este deisieo y el d|e nombrar ial-
caldes honoraaüos de todos los Ayun-
rttfunienjtos que .atraviese el ferrocarril 
'Ortaneda-Calliatiayud a las Reales per-
sonas, dalta ya desde la aprohación 
dcl mencioniado proyecto, vlnrendo 
ahora la coincidir, y que esto vaüe ma-r 
]'cr tanto, paria poner de manifiesta 
lia prclestai de tedies tos montañeses 
c (Mitra dfüonjas execirablles campañas. 
E3 señcir López Iztueita propr-ne qu" 
vayan los maceros de la Corporaoión, 
quedando a cargo de ello la Aloaildía. 
LA CUESTION DE LA 
CARNE 
El señor Vega Lamería da cuenta 
después a la Corporación, detallad a-
niiente deil proceso seguido con el con-
flicto d'e lo. carne. 
Hace un resumen numérico do to-
dos las operaciones llevadas a efecto, 
feis.uir.im del que dantos cuenta, .en 
otro lugair de este número. 
TíirmÜim 'sr̂ Kcitiaindjo Iqiiei i'-cuordei 
la Corporación descargar de los rna-
tunaltea arbitrios a los sacrificios he-
thos en -el Matadero por la Alcalilí". 
} íoeí so acuerda por unianimidad. 
El señor Moreno • pide nn Á'ofo de 
gracias parn la Alcaldía por las gesi-
* iones llevadas a cabo en el ililrgi" 
de • referencia, y Sóflieita 'pie- las con-
Itra^nciones em el cumplimiento die 
la tasa, establecida por la Junta pro-
vinciial diei Abastos, se oastignen seve-
ramente. 
qi'l íiílcaldiel lagi'sidcce la primera 
parte de la propesición del señor Mo-
reno y en cuanto ia la segunda, pro-
rr>;nte laitendenla con toda escrúpulo-
si dad. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban por el Pleno, los si-
guientes asuntos resueltos por la Co-
misdóm. Permionente: 
Entablar recurso contra la resolu-
f'ón que declaró que los alquilado-
rtip de .automóv-iles con oarada. o nun-
fh filo, están •exceptuados de abonor 
1;"- tasas dv rodaje y arrastre por las 
yfaS mnnicipalles. 
• —Reconocen varias íac^nra'S, leuyo 
irTnP.f(rto i^ficrtein^ • a 11330 peristas 
dei neriód'ico «Eil OantáhricO)). 
—F.xani'en y arrobacióp «p. cuenitas 
del nresnpuesto del .año lOP.I-?!. v t r i -
pi©áfcre prorrogr.do de .este vjlitimo 
año. 
—fond'iciónos paira proveer Vn pla-
za de depositario d:o fondos munici-
r.olp;c. 
F/e i'-nnnel'a. desnnó;í de un debato 
c in^ ign f idiO: wi acto un voto de gr^i-
cjfi.e. -y i|n mtifit&wti.6in con ono si© ha. 
"̂i.sfn irl vntyy. t?fnisrni1ie£f;ai,%) ttor'ci' iiptniiPin-
f.r do r.|Vf|lde Sptíp.v Voudo n-.e into-
•ri na mente peupa dieim á^rgo, pro-
rnesto por el señor Barreda. 
E t P I É I L O C M T U M * A o k i - p a ú i n a i t i r i U L D t u n i Af ino 13 de e n e r o de ^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , Ü'Stíi bien pudiem pasar ;al J-Iipódio-
aii;ü de B.eJlla VásiLa. 
Tcrininra pidiendo un voto die gta-
Vlixs paiíi .vi gfñGir Vega ;Ia,a,s por 
fcu'pa oposición y. que • i i-eóatie él i-ou-
CHiTSOi de todos Ayuiitami • il 1 .s .do 
la provincia, y se pida • ' (loiiii'i'uo 
él qw; líeVe a feüdz téruií-no, lo qUa 
spMciáa éfl, propónente. 
E l señor Barreda dice q i ^ ed Com-
sejo de Fontf.íttq ya hizo aligo e>n " I 
senitidc quíe piropone el ¿jüoi- V.' 
Haziis, y quf en diclui C( 
desrá la, |ii(i|iii>icióii pxie&'e'níád.'i. 
' L a p o l í t i c a de l Direc tor io mi l i tar . 
E l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a p r o n u n -
c i a u n e l o c u e n t e d i s c u r s o e n l a 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a . 
tiítieyq 
. y.ij jón 
Hici 
MITIN DE PROPAGANDA 
MADRID, li.—Ayer iiiafiana tuvo 
eiri üliamailin de la Hosa un 
acto de liCla oi^a'nizailus por la 
Pá.trióti< á. 
<l''- M:."-: ni .rc proíbfjema que ha- de 
t:( ¡•ver ccn l(¡ao. celo" y actiividad. 
Mai 111,"ns cía mi eáufeir qu-' esifcg 
en vías de- curaeión. Por tanto, es de 
,e!l\ prohlema manroqní n . jEI señor Vega Lanici a pon- de nm 
ipiíi^to que lial.Lando .con e'i prese Hicieron uso de la pal ahí a vanos ipe.se muxsho Iicinpo soluv u.u estro puc-
dinte interino del Directorio ' de ©sita <*« prcpagaiuli.-h.s, lodos los cua-hflo. .. 
tniportante cuestión, le dijo e] seriar ^ glosaroii las conacida-s leonas de 
Maga/ que él está dispuesto n acoger Hiicetario, del nuevo M'ginien, ete. 
favorabi l i s inuuocMtc ¿1 pSOy$ctQ. ' - '^ oiadoivs fuarou ai)laudid 5-. 
— E l señor Seoaftie ruega al a.lca.ld.e IMPOSICION DE INSIGNIAS • 
fije su ateucimn ?n la. inju-üeia que Ayer tuvo lUííar en el Miiiislcno ue-
P l a n e s q u e l l e v a r á a l a P e n í n s u l a 
e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
JN TELEGRAMA DEL ALTO COMI- Se di: • cu ella que ailto con i ¡ s , i - ¡ r , 
SARIO lini-a un viaje a la Penínsuía y que al 
MADRID. 12.—Kn la Pi eii'dfiicia se r-.gresar hará las visitas a Melilla,¡La. 
lecihio el si^uicnl • U •.m ema: imcíi -. Arcila y Alcazarqur.vir, que .p0r 
kE] general rn jefe al Presidente del diforent.r- causas ha tenido que apl^. 
Di leclorio. zar. 
Dos laide.—TiMniina ahora el acto H general Primo de Rivera llegaffi 
le cid lega de la bandera a los ÍV'gn- a Algeeiras. donde se le ha invitado | 
lares de T-etuán y a la niehalla. xeri- | día 19. 
flany, .imponiéndose las insignias de El 20 mareliaiá a Jírrez y desd • aqaj 
1.a Acad;;ai;a de Jiirispindencia po- la rntdaüa ruMitar a amibas enseñas, irá lá Sevilla,, donde tonnirá el c.xpr. 
ári'Li real.i'Z.ar con óxüa las trabajos al coronel Orgaz, al comandante Lu- .«o para, llegair a Madrid el 23 y estar 
de d.'iíusicn de ideas. fas y al cabo He-nt';:. Huassani, verl'i- ,.|. la icirte el d'ía del santo 0.a< Su Ma. 
Adviiitió que él Direcíorio está dis- cándose en el campo de La Hípica. j«.-.lad. 
de todas las 
LA PRESIDEN' 




Kn la Presidencia d. spaciiaron hoy 
con el marques de Maga/, les suhse-
cretai'ios de Konienlo. (iabernación y 
Trabajo. 
FIRMA REGIA 
Su Majestad el Rey ha íimiado los 
efigw e 1111! - de cretos: 
D« la Pissfdencía.—Regiiilando la 
situación ddl personal de la Magistrn-
armas, 
U>< Contros acadéniieos y so- en que la compañía de Ingenieros s,j(.|va a] ii i /odorio. impoitantes refor-
y pucho mas a y s jurídicos.- ofrecía la honrosa ^ particularidad j le .(-rrgáui-eais, rspeckí'.inente para ^ 
pucstji a dan- toda libertad de diseu- Una eauuiiia _ todas Jas nu Lleva planeadas, pana que nas .j® 
pana él r^reseid.a que-'iior íla Co- Trahajo l a miposioión de las ir^gnias ¿ñu a 
ir/iiaión Pendan••n-l."- $G Imva conc • de la cncenuenda de A. so XH que cíales : 
dido aa apernt-uóia de una fábrica de ^ fué cdrícediLda al subsec.retavio.se-
eseaheclici- en dftenninado ¡ugar. ep 
if.ariitio, sie li-a. nuega-do autiMizaci-'m pa."-a 
» t r i r una, lonja de co i i l r a ' . c ion d.'el 
pascado, cu isiliios idbndie el daeni 
entendía que era de absoluta, neces;-
<Jad y utiitidiad para les niPn-cscs (1> 
Santíiindeir1 y dpi los pescadores. 
Je contestta la, piiesidl&ncia hacj-em-
A su entender, la Academia de -la- q»* todos sus hombres, desde el ca- j^btectorado, y tiene le esperanza (|n 
r:spriidciicia d.d.ía' lia, er una amplia l'itáu basta el ultimo saldado., osteu- aur m virtud d-s telkíS .adquiera 
labor de eetiudio. de los temas: «El ca- tiihan la m dalla de los heridos, oe- .stig::o el maijlizen. siendo rohaUipc,. 
pital v el tra.bajo... «La familia.., «La m ma.icialmente ante la señora que cu autmii.dad v que ccopemi a t^J 
patria: poitéstád». «La herencia», etcé- rep^e-ei^aba a la ihfanta Beatm, an- (|1U..). . lo& yebalas. cp.nvencido.s 
inv* uL:,yuU. a ,ln< .vf.wno ,. .m.m.s ra- ^ K''51" ¥ lUÚe ml- , , los nfeñOS V .CtiTCS .aUita.l. T-s á SU Sv. 
do v(y al señor Seo.a.ue-que es norma 
tproiniedi-1l;v(ks de 'Ja, .(.MM'p'"-ae:óu, 
i'Tgar pfaaaai Jb súessílvá tóds i láise de 
estos •ea-.aMecin-iícnío^ .y que gj sé tu ra -y clnars can ras que pasen a 
«a hecho a. la person;, nombra.!a per pregar servidSos en el Tribunal mixto 
m .w-preselitante- de los pfsc.-.o.ores. (j0 ^Éneier 
tse debe olio a las roclannicro'. ..- for-
nailadas por i0Í vecindario, cuisa no 
«Turmhi con el ©tro, puesto ',i que el 
señor Sóoañe alude. 
El sefroir López fztueiió pide que ti? 
Cilkiusure imi, establecinvento l " pes-
cado sito en la calle de Lop,^ de Vega. j |U 
Píisad.izo (i.- Zorrilla, por -star pro- niéro 8; Lanzarote núm-ro 11. (¡ome-ra 
••ibida su instalación cu las .rdcn.ae- y Hierro número 11. Mein aña núine-
zas mnr'cipales.. ,0 l> y Cazadores de Segorbe a lo^ 
, La pn-esrdenera; prometp cursar üá t-niente^ coroneles don Raimundo 
denuncia del concejal. 
El .señrr Legaz vuelve 
La1 iieiencia». ex-ee-
tera, llegando a Jos extrem s ás ra-
dicales, peí o sin peí den- nunca la se-
reniidad, ni salirse de las reglas doc-
tniniaií'iaiS'. 
Teiauluó prometiendo defendeir en 
el seno del Di l ectorio la solicitud do 
¡¡.a Academia, para ver si se 'cansa 
i c | i i ' i i i<i>i<i <i i<.> i i i m n . . . ••v •-, — d n c M " 
le el gran visir y ant í. Jq*, 
l.a- autoridades, los represontantes ; 
de lo; Consulados y el pueblo asistie- ,01 ^ de^aC(ióin y 
ron a la solemnidad, contribuyendo 
a'cío aue ic.s lian eiuga.ilauo v H 'Vían 
a !a '-nina, 
l.a pacificación de esta cab'la p-rcaa 
la esplendidez de día a que la ovbU.,,. so,ra un hH.ho v ^ v i v a r á .a (lisffi 
tuviera gran l.r llantez, y la aviación, (f)|i • 
E.-ia-h.-eciendo leglas para la valo-
ración de mercancías di'-üna.ias al 
come/rciu exterior de Ivspafia, a los 
-efectos estad.íst icos de los derecho.-
ara ncelarios. 
De (¡neri a.—iRroponicndo para el 
ando de ías baterías de Pahua nn-
..• im "|V tel tranquilidad qe.e ardes disfrít u que había pract;cado vuelos de guc- , ^ ' ^ 
ue rra la noche pasada, volvió a volar "T''V , t , 
que en los próximos presupuestos fi- i . r , trepis a tan pocos metros . tjaubién. Xa nota que sera nrré 
-• rr. la canüda.l s üeitada como pen- f ¿ ;iJtuia vJlf) sc hace hahilualmen- " " ^ s e ^ ^ " ^ n d o cargos p«,n 
S'i:. Q. te al an mnañar las columnas al con.- ™ ^ u -'h* y Mirar al nni 
EL CONSEJO DEL DIRECTORIO WaZ ' r ^ pamelas d- algunos nerodoa- J   I I  bate. 
•E-i maiqués de .Maga.z llegó a1 la ¡El espíritu de la capitalidad protec 
Ih. -iilencia a las cinco de la tarde. tora entona y fortalece por días, 
.1/1 egnnlado por los perioJisla,- liando en la vigL'aiue-. y bizarría del 
tenía que conuink aaLies alguna noli- Ejérc.Mo. lo que esporo ejercerá gran 
fia», respondió que no, agregando que inftü'éncia y logrará la noinialidad 
aunque las tuviera no podría darse- que lv-paña ansia para ver restable- J ' ^ ' ' ¡ i 
las, pop on.conn-arse afónica cida su zona. -'v1 ( n'1 
Luego recibió ía visi'ta de una' Co- He dirigido, en nombre de las auto- r-o-. cqmo corres 
mM.-n de la Colonia de periodistas, «idades y del Ejército t- legra mas de uno desempeña i 
que fue a, , i algunas aclaraciones sa.lutac.'.ón -al Rey y a la infanta-Bea-«oí a 
.dores, aue no r 
i- poro prcsl; 
mu-'-Mii'iinr'V's d; 
s i pa'S. aue n 
i ion de E-Tafo 
<rvi'ian v:das y iiaci.pü. 
ido ar.' mtiinieiih) <(, jns 
préÉlg.io ahraate? <k 
•(M-oceii qpi? \U •ich.ir.. 
hu, sido rniiv c'vi.'iyi. 
v que fyguirá si* b 
i v enéreica corno ftp'n ni • ,,. 
cbrrestiondi1? a una u-̂ /rm 
una misión Civi/iiza-l 
itrijtitjiiutfc coroneles  annund') M ^ ^ e1-"11 c^mioo .nmiaLiunca „n„ Acia . . i r\\re,n r > a O T C 
García, don Fernando García don : i ̂  O-rden recieiiienienie pnbii- [m> como lo hago por este al Direc- PARTE 
SOlábWtotr José Zabala, don Alfredo Arelláno v ca'tla íi0Í>l(-' easas baratas. 
También le vusitó una Comisión do 
Soria, 1S!,.llic.i1a.nidO que se dicte una 
dfiiíipo.slnióin en ell sentido de que el 
feriiocarril de Soria a Casfeajón enla-
ce cera Navarra.. 
El Directorio se reirnió a lais siete. 
A las ocho maichó a Pal ario e-I 
del aTcaíllde aue b.-oja, cíesánareco.r un don Juan Ledesma. respocfivamente. 
osiiprcolero qaie existe en. Ja e;-|ie d • Nombrando gobernador de Da.rcein-
Madríd. . na al general 'don Miigueii Correa, que 
El ÍSCfibiP García Rli.0 SíiWcit'i aue actualmente mandaba la novena d:vi-
bo designen com/iuspomies a los ,iue\-os Sifón. 
coiiico-jiaileisi s&ñbres Muriedai? >• Ra- Idem para snstiluirle al neral Ro-
Vira. djígnez Ca.-adeninnl. 
E l aleaí'de promete complacer al Idem para el mando d, la segunda marqués de Magaz, quedando reunl-
senor Le-j-iz v en en ando ai' Bafior brigaija de Infantería mhnero 15 al dos lies demás v.wailes." excepto el ge-
(iatrekí. Rúa.. ¡eipoargai la Meehlía guanal don Alfredo Coronel. nerail Vtill'¿sp.¡iiosa. que se encontraba 
de dcsimivic hi< (a-misioues a ene ha/i . Idem para el mando de la brigada eíi la Academia de Juriiuprudoncia.. 
de pertenecer ios nuevos Miles. ne Aitdleiría inímero 11 al general don Regresó a las nueve, ¿anido cuenta 
Y no b<i,bio.ndc más asnillos .-m- tral bnacnl. a .«us compañei. s del discuto 
H-«tr se lev^rnte fe ssolón. :a ; ^ ocha g*»' I ' - " - ' •'' ".and.. de ta segunda Jial)ía, m^uv.un-.idu. 
brigada d. la, sexta Üavi&ión al gene-
ral don Antonio Sánchez Pacneco. 
Idem para el maiido de 
torio. 
EL VIAJE A MADRID DEL GENE-
RAL EN J E F E 
TETl'AN, ti'.—Se ha publ,;cado una 
inda oficiosa del Cuartel general. 
OFICIAL DE LA MADRU-
GAD 
VTADRID, 13.—Ei oarte nfiHal de'.lg 
ma'l'-'n-'-a-la faef'itado en el MinisteriOl 
de la Guerra sólo dice lo siguiente: 
Sin novedad. 
que 
y medra de í a noche. 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74-
Los consejeros dedicaron ca.si ledo Editado 
el tiomipo que d u r ó l a reunión a cam- aCTíccHa de 
leconstitución de la ivifiu, paráé^H 
que la atacan, [indas, etc. La v i ^ 
ración y UmIí.i- las operacioin.es can la 
misma r-elaciculadas, ommiendas dej 
mostos, enfe iJ iea lades y defectos 
vino, comiplotan tan imiportaaite ^ 
te.ria. 
La a,plicia'ji('<n de abonos y las fpti 
muflas' conveniontos a cada cultivo; h| 
Bibl iograf ía . 
A l m a n a q u e - G u í a d e 
" E l ^ C u l t i v a d o r M o -
d e r n o " . 
brigada de undécima división a í ' u e i S ^ '^ t in tos asun- Moderno», y fom 
tos, sm que iccaycaa acn, rdo alguno, más de trese.ienta 
- . . . • • l u i r m e í_uii*i.iih l i n o u v civi t.1. 1 ' i 
por la popular ilustración ]mi^cc[úll do las C0£ecbais contra sus 
5 Barcelona «bl ( nltiva.lor ^ ^ . ^ junto cm (,tl(„s t r aba í l 
gene-
de Ar-
mo un volumen do d&n fín a ^ ^ ^ t i s i r i i a -Moa. 
paginas, acaiüa (k; , ̂  -^¡caéion de los rh-ojóres libros! 
•noticias de .Marruecos no acu- pnblicarsf. esta, útil guia del agrieul- d,e cnil;Sll|it,a ca,da una de l l 
san n îyediaid. t(l|. v ganadero con e-pendre"4 
•Lois vocalieis se 
Cas 
ral don luán . Menéiidez. 
Idem general de la brigada 
Peería mimero Ü al general don Fer- " T "*'ycxvt™- , tor y del ganadero correspoaiu.emo uu mater¡as que se trat-am v la nnliidal 
¡ m ^ i ] T y0"*8, SC ,TSOrVar0n. Cl par*0 ^ aictoal . acc ión ' de casas recomelndadas dedi-, 
Proponiendo la concesión de la cruz "!,,-',a '''' tnaPlTUgada, por .si se tele- Amsi!umbi ados les agricultores a la ca(j.as ,a fabricach'ui V comercio'r. 
.mra- del Me«)¡tb mditar all coronel de «Tafi,a,!,!1 ^ " n detallo digno de con- i^ tu ra de almanaques do poca ex- ^ a,rtíc,wles agriicultor. cora-
tensb'n. la obra que nos (icupa pone piptau ]a (;í.uía< 
jVVVVWVVWVVVVVOÂAÂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvv 
Solemne ceremonia. 
B e n d i c i ó n d e u n a 
b a n d e r a . 
Infantería don Angel Morales. 
Concediendo el empleo inmediato su-
peran- al temiente de Infantería don 
<ieiarde. Imaz y al cap-itán ¿tí Caba-
lleiía don Ecrnando Alonso1 
ritos de campaña. 
LA UNION PATRIOTlürt 
Ayer tuvo lugar en Mail-rid 
signa rse. 
VW\/VVVVVVV\AVIAAVWVvVV̂ VVVVVVVVVV\AAAÂ AAAj 
por mé-
MADHill), L).—Con gran s(den.iiidad 
se celelH'r; ayer iiiañana. en la iglesia' 
dr la. l'nrísLma Coneepcbai, situada en 
la calle , de. Coya, la ceiemonia de 
hendeeir y enliega'r la bandera a los ttodeíg lós 





10 por CTllf 
un Dii-e, : 
la re-
^ ^ e r a c í p n Nacional de 
átrii'.-t ¡.ca---. 
'aren [0$ liases 
ha dî  rpgirs 
rio. del que 
ireigid>ení.es d 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
I S T O M A G O , I l l G A n O , I X -
T l S i l VOS, R E C T O Y AMO 
d. tatu-
v se nomb'n') 
fprrña'n parte 
las .íuventu-
íii provincias .'spañolas. 
' nombró una Comisión 
menosi paginas, 
RAYOS X. — MEDICINA GENERAL «arléis para 
^Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.--Telélono 6-08. ^ las labores dell 
PESO. O (ESQUINA A LEALTAD) 
Kl templo uvo •totalmente lleno v ̂ í^ufíjvfl compuesta por los Comités 
. «I • Madi id y r.arce.l. na. los soma-'.en-istas lucían su correspon 
dienlc distintivo. 
Baibían sido invitadas para asistir 
al arto algiuias autoridades de Ma-
drid, que aíMidierdu. 
¡En la' j)resídencia ifigina.ba e>l co-
manda.nl • general de ÍOS Somatenes, 
^-enera.l Daluin. 
Iksjniés dé bendeiejr la bandera tu-
wo lugar una iáMéf dando guardia' 
enatro BOinatenes arniadois. 
Ternijnado el a-lo, se vé-rifteó en el 
|)¿seo da coclies de.] Retiro la revista ^ ' ^ ' Í X I 
a;nuaJ de los Somatenes, que T&S¡ai\6 ^ ^ . - ^ g j j p 
muy lucida,. 
WWAA'X'V'̂  - WA ^ A \ l \ A A \ A ^ \ ' * , > \ \ \ \ \ \ VAA \ A A A V \ i " 
BoeiiaíeQfnra Mniioz j k m i m m 
Sobilírecíor de! Sanatorio Marítimo 
de Pedresa. 
• ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Maura. Oulnía Pilar.-SíRDIfiBíiO 
VISfTANDO UN ASILO 
Id dominge. por la farde, visitaron 
C Asilo de Santa Cristina ¡os señores 
Martínez Anido y (áilvi. Soielo,. sa-
r-endo muy saiisi^u'hos de esta visita 
DICE VALLESPINOSA 
Kl general Valles-pinosa, al llegar 
o l a nocihe a'- la l'rcsid.auaa.^ fué pie-
gnntadi) por Iiífs p^eniodíslas acerca del 
dásóuiláó pi-ominciado en la Academia 
de Jurisprudenic,ia. 
iníterpeilado cointe-ló que el mar-"' 
ÍZ no pudo asistir ppc^ 
lo a Palacio al banquete1 
de gala. 
•Gran saüstfaidcdd'ii—dijo después—me| 
h;.1 causado la. asisteneia a ése aci 1, 
¡mes leeur rdo que liaee cuarenta añosf 
iionii- n / pecho con ¡ta medalla do' 
acadéiirco. 
l-.'l gen!'ii a l' Primo dr lt:\ eia, .que1 
pf/eslidiió.«¡1 &'Sd pasado la spíeiniplidaid,^ 
proniineiri un discur&qi contestando a 
otro del señor l!erg-ainiií:n. 
l'.u esta ooasión el aTÍo comisario 
no ha. podido ha.e'er arto de presen-, 
eia, porque le reelanian los asuntos. 
m m n D O C T O R V A L L E m m m 
• • 
Vías digestivas • 
• ALAMEDA DE JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
VAOO^AAA^AOAA/VVVVVXA.'VVVVVVV/V.VVVVVaVVVVV.VV^ j 
condieinies de solucionar en un ix>n Jtiecir que ,i_.a iin'st.ran unes.^ 
mi !m Mde toda.- las dudas que al a^ri- .¡Dados, y que una artí-tica tridH 
cultor pueden 'ofrecpifee'p. 'm\.A ftgqja ©n la cubierta' queda eem-l 
Difícil mente podrían hallar agrien I- pletado el elogio de la nr-:oa. So ÉH 
lores y ganaderos un libro en efl que gaia a los suscriptor-.v d? «El (aiHH 
>e caudens.e con mayor aciei to y en vudor Moderno» v se vende en tedwj 
•••n-intic cuanto pueda1 i ni ere- fes librerías de España! y Aui'-nca m 
1er eil mejor éxito .mi reducido precio de una peseta el ejeiĵ  
C-anipo y explotación piar. 
Aparte de las notieirN cemiines a Telrprarnos breiPS. 
esta clase de pnlili'-a.riiü :-: santoral, • ' I J 
predicciones 1 ti m año a i I n j o m i a c i o n d e Í O u í l 
mico y .f eh'- 'aí slieo. 1 d ;li -a a cQda ' 
mies gram mimero de paginéis a la,s 
práitdica.s de cada un;a de las opera-
cienes en 1 irntes: laibores, sieni.b.ras 
de boi !a,lizas, Ho! • l'ialal's y árbo-
les ñire dales, cereales, pl:.;ataeion.es. \ i U ^ 
E s p a ñ a . 
Hoy. martes, 13 de enero de 1925 
m P E i i l l a s seis y media. 4.a de flBOHD. BflEHE: fl las diez y media. 
Reposición de la comedia, en tres actos, 
O T R A H O N R A 
- GRANDIOSO EXITO T E A T R A L 
D. 
LA SEÑORA 
V I U D A DE MONAR 
F W I Ó EN Eli m DE ra 
A LOS 84 AÑOS DE EDAD 
hable ido ncítldj los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Sus bijos don Juan, don An-
drés, don Adriano, doña Pi ar, 
doña Ascensión, doña María S a -
lomé, doña Filomena y doña lli 
lana; hijas po'íticas doña Angola 
López y doña Amelia Poláez; ; 
nietos, biznietos, primos y doinís 
parientes. 
Ruegan a sus amistades la en-
comienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, qao ten-
drá lugar hoy, manes, a las ., 
DOCE, desde la casa mortuoria, 
calle de Segismundo Moret, nú-
moro 1, hasia el sitio de costum-
bre: favores.por los cuales que- ,: 
durán agradecidos. 
L a misa do alma se celebrará , 
este mismo'día, a las ocho y me-
dia, enlaierlesia parroquial del 
Santísimo Cristo. 
Santander, 13 de enero de 1925.; 
tratamient! de 
áaiboles, planta 
de la. x iña y di 
sa.no de svd:,.. ; 
muy intere-.m! 
tas exilióles 




o i as 
enfermiala-Ies de 
UNA HUELGA 
MADRID. 12.—Se han declarado eí 
«a los obreros del! Meti-opolitanol 
por diferencias con la Kmuresa. • 
aliados; cuidados Hoy estuvieron en eil Mii.iVstenO.̂  
r, del l.' ̂ cpic, gn- Vmmi: miío 75 < br.ro- desned'idos, pá | | 
, etc., unas notas ver de' aneblar este asunt 
avical n i i i ¡ A LA ZONA OCCIDENTAL 
para este llibro per el MADRID. l2.-^€oir deslino a la g l 
shi don Salvador Cas- na occidental marcharon hoy ^ ' f l 
telló y otra.s no menos interesantes y « ' J " * " » ^ . 
sugestivas iStigitóialeiS di ' c í '.'cbn :.lo Fueron des]>edido's por sus faniilia8! 
g a - l r ó i K M i m din Ig-nacio Domen.-(di. FALLECI MIENTO 
que con la (1 en oí ilinación de «Notas MADRID, 12.—Ha failecido al efil 
rurales ga-slio-némicas», dan a cono- dr-áitwo d é l a Central, don AiM eito 
cer los más exquisitos platcs v las govl-a-
comí a cada c o n t r a b l a s c o i b a ñ e z 
ca del año. Se enumeran, ademáis, to- MADRJO, 12.—VA Juzgado di 
das las ferias y jnercádos de ¡Rc innf ln na.v:s^a. a. virtud de dinnunc'ia dcM 
:«te founirlar Je 
> Kspafia. Ili,v - ' i -
l . . i forma d i d i i íctica y eakiiingada de de Su M'j'jestad, ha dk-íado a "'.I 
,. de pi • :•: ̂ amieivto contra Rlasco n 
4 
477, 
da un valor iiiapre-
eia.ble y mucho iná,s si se tieneCn fiez, eonsideráiiuli.íe inemso e 
«u.lidia H cairácler /técnico práclanto tíenJo 162, en ireÜaición con" el 
c.ne le j)reside. C/cligo penall, por ell< dentó dPwi 
Constituye el tomo una verdadera majestal e injuriáis all Rey. ,11 
•cncioíopedia" de cemsiflta y para .la Én fl" auto sQ decreta la •p.rifr-ón'Hj 
explotación proveelinsa de pa1rimi ii,;o -''ñor ll'asco Ibáñez, fijándose la fi» I 
y .-apital aiírario. za d-e-10.0(10 n ie tas para es-talil-sccí^P 
Aparte éstos trabajos, figura.n en el le^oonsabv'idad civil. 
.libro diversos estudios monográficos 
de indudable valimeinto. 
El culito profesor de la Escuela de 
Ingenieros Aigrónomos, don Carmelo 
Remalgos do Arís, condensa en una.g 
cuarenta |)agiiia.s eil'moderno cnJIivn 
de cerealles de -'••oeaiin), dando a CÓí 
nucei los miedics .fáciílias de aumjenlar 
los rendiníientos anedialnte el sistema 
de líineas parea dais. 
Un eonipeldio ,(lr V i t ¡-V i II ¡ell "I n ra 
e-i.iañola. enumera y descri-be los vi-
Én e,l nrime'- eo.c,idarando se r 
los párrafes del folleto que se C 
d. ra cf»mo materia deCi'ctiva. 
V\A,V\.V\A VVV'VA VVVAAAAAAAAAA AA A VVAAA 
«-.m-rarín da C. SAN MARTIN— d!i.-ñc< |OÍneipa.les que se ciillivan en 
Alameda Erimeraj 20 í 22,—Ttl. 481 l^paña \ cífánlo se reiaeionai con la 
D f . V á z q u e z A n J i a n ^ 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiâ ' 
JAd.- Rfij'-s X.—bUterniia. M 
E L P I E I L O C k m m 13 DE ENERO DE 1925 t i , «LBLU wnn 1 BBflW A m x i - P A G I N A I 
^^^^^^VVVVVVVVVVVV^^ \'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\̂  -VVVWVVVVVVVVVVVVVV'iâ aâ VVVÂ ^̂  vvvvvwvvvvvvvvvvwwm^vv^^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 




>i 'i¡:pre ha .demc!3lü-ail;> 
cimlad, qi-
causa lia: liabidc 
fcetanse y cfc prfe. 
smte -o ilirahaja pon ^ rrosperirtacl, —Se Jmcuea 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
Después de liacer todos lo qu.- nno-
twurijwits p-udiierou, finalizó el partido 
futuro médico don Juan Rüiz do f f S ^ É ? ^ , ^ " 4 ^ 1,1 ^ P - M fajüa ja.stcro por uno les oe caíci. 
a r;,1.1aQiioí'..-'. wi «i.,. », • i Y a Pi'opó-slüto de e»te sport: Nos m-
nec«ktad do mam- - A Mwlnd nutatro porttauto a.ni- m,,,,,,,-,, .•„„,,,' di sport 
,lai- uyiula inunri a «•> <H «studianite dio Fan.wc «. d.wi I,,.- ,,«"¡0 vs ..ana,i, - ,l» \Mz,- ,vi t í . 
cridad .ru,e rcpa-„. Juau, Antoto RalH6„ Paiana. ,:,|,1,l::i:-!!Íll . . . " í o ^ ^ í ^ 
•cnfei- éstos encuemtrtá ropre^ntan. v téí 
del pueMo, «sta a hacer iicio mo. eJ (dli@no y activo secretario de . H ^ r h la e=.u.ran.7.a que la afi.-ir.n 
dé pi:csoincia con «ae entu.?iasnm y. n-.tc AyuntanMieinitój y querido amigo ©antoíÍEaa nocías ¿¡baiwlWnnrá m W , ai-jm/iu, itarceioua, SA.NTAN-
. r.tilni^no q-ue es <,l fie(I reflejo d-a uestno. dm Manuel Barquín. empr. - a' a'.amlona.a en m .^ - ^ Ali(,;mui. Bar^loñJi Va-
ios que (Mi silencia-frabaja-i v iruboran. CdleLramofi mi pronta mejoría. rjtMyrartma*. c a r a t o *„c v i''111'1: Madrid. Vil.oi;,. Sevi-
ebrisitln.nteínenitfiL para. qu;3 el pr.ogireso 
Poir fm 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i -
c a d o a y e r . 
PRIMER PREMIO 
2.599, pruiuaUo con SOO.OÍK) pesetas. 
—MailiV!!. H.;tiO;.:cii;i, Madiid. 
SEGUNDO PREMIO 
240, pmnuulo con KiO.OOO pesetas.— 
V'-aJem ¡;i, Sevilla, BárceJoj|ia. 
TERCER PREMIO 
21.211, premíijKdo cotí iO.iKK) pesetas. 
—Seyülla. Renda, Orense. 
PREMIADOS CON 3.300 PESETAS 
Niñeros; 3i922; BaiPcédozitti Sa.!a-
maiKa; 2.(ií5, Reai?, Hai •.flona. S?vi-














LOS 285 111 645 2̂ 2 m 903 
f37 :?.) m$ i09 iioo 312 528 
17$ 236 \:>7 120 mí >2 35? 
606 070 623 lid 653 870 S55 
DIECINUEVE MIL 
C 'i'Liar.'inov co^flttri sus deseos y n0. •k'záo íd , 
NOTAS DE LA ALCALDIA creo poder asVonran" que sus esfue¿ n^/W , ulu-' r V S ™ ^ 0 ' 
,., . o (iiuternimpa mi un instante en ir fi  .se. cellebró la subasta d- íbs zos y de-ivelco porque la afición píie- " l \> • B a r C t e - ; 















865 612 689 37b 220 
060 640 &i8 90N 451 
'152 i 50 136 í)23 :>X0 82(1 
VEINTE MIL 
971 875 080 871 344 
1 60 102 94í 132 S î 616 
890 303 557 340, 397 141 





















1" ai llai casa y fábricai Ó 3 Mijo tie no se verá 11 defraudados, pues se 
Hav que irendii'nse omílá la ^videncia. ¡1. B. Sañudo, habiéndose quortado brá corres.p.onder. 
El "'depoi'l"' fulboilísljiii-io, (fué tiene (en eJla, en 175 p-esetaa, don Cieiairdo-
Jn vintudl ide elntretenet a les mu- Fe-nnúndez, dlá Tainos. 
Cbf.chos en pleno campo, y dé rejuv 
ncc-r a mui&hoif) Viejos, es aelual 
UN PAHTIDÜ i 
REUNION DE LA COMI-
SION PERMANENTE 
r , • Pasado día. ce! -I ró nuestra Cor-
- - y . ' > . - lid partido de iffliímíTiato.a'ceLetod-a- pceiarjlón nvaiiicipal su acostumbrad.1 oĈ  W « r t , 
mente- ea juego quemas apasiona y de ayer en Jos campos d,ñ Maí'ecc-n sesión dé la Permanente " ^2 324 4o: 
que por ,1o .tanto nos proporciona ho- entre Üos eiiuiipos (jasíro J. R C. v E n ella y entre nlms 'aeuerdo« fi 
j a s de «^raída-ble diversión, manera Montaña,, Olimpia ternunó am él guró el de acudir nu-.-tr.. Muni. 'ipin 
éy p-rr-ar Has ta/i-des de los domingos e»ipate a .uno. a Madi.id paia representar a Santo-
ep-tretiemiidiais y ccintontos. Arbiit-.ró Ra.lbás, ¡mparcialnjenle. 
Tm-dV-vg-'.. que por sús canmo? Les chicos de. Gcisitro jugaron me 
de depojáes y sus equipos de fútbol ¡cr que sus contr.-,-ios, pur- sí? no 
v .atfótíiemo, figura oafafí los pueblos taba lem Jos castreñes métí Gohmón 
» nrímera. nía (di&nortiivamen.te !ia- y n''Q.iorés combinaciones d 
meei. 
PREMIADOS OON 1 000 PESETAS 
DECENA 
30 38 96 
CENTENA 
5 m Id!) 612 Dll 150 319 
125 343 483 537 Í65 620 949 115 109 250 
;>'8. m 330 877 UVA 769 975 105 787 216 
i 72 987 010 200 778 008 893 
de p i n fili  eporta 
blando) qu,1̂ ' em el día de avnr msr-
hifeistaa'se y lo ceiiiaiguió e.sp'énididar 
jrente. 
. A animar y aplaudir a su equipo 
faverito se tnasliadiiron a,l impor-
laidl". unid lo de A-'^l -ro •j.pos «e.is-
ríepips! aficientiades de ambos Pexos. 
I'p (tren espiiciail y cuantos autos 
Incicletas h'oy en la ciudad, fueran 
j/vc me&núáós del transporte. 
Los í<>tilHrenscs. dándose vierfec-
cuenta de lo que aoueila. nnu.ifes-
rión d-.-pertiva- irenneiFifvntó.bT, ríos 
•̂bieron c<?.n coliet.".s v júbilo geaii«r)a.l 
fiirodiieáTNlina¡r(*iencion<is une, juo,o 
es reconocer y ifuIÁJbair. pue-, »,on ello 
rconociemos v ai'ob.amrî  n: es? pueblo 
drido que sal)"- dis+.ine:uir binare 
juego. 
12-1-925. 
D r . S o l i o C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
MIL 
ña en va gmaíi (iesla q̂ e en la corle QQJ 547 ¡#7 678 928 913 546 968 148 
tendrá lugar éfl día d 0 sanio de Su ].,0 yH) fá} cu!» 858 292 915 295 853 05« 
Mai,-l id . ! Rey. 905 o:,;' \y> 171 193 084 W2 299 $5 H7 
Bara tal o-bjelo. se acm-dó fin.se el «09 14$ 457 083 :!2s 280 244 333 203 970 
rrceiV". lo-, ten.1i?rd0.s afeaiines de la 4 j | ggj ggq 261 
Coninsiid) pvrmaiieute y el í--finr in- DOS MIL 
lervcntor. 826 993 958 935 297 904 170 059 ifV- 819 
TemOv-n se tomé eJ acuerdo de yv> :>sn f;-j:¡ Tul ',20 012 207 014 399 
y aüca.Ide>-a a Su® nombrar aleald* 
Majestades. 
EL CORRESPONSAL 
San ten a, 11-1-92.".. 
E n la Academia de Medicina. 
o> » (121 9«3 917 091 393 542 029 032 604 
762 579 689 755 MI!) 152 ?65 527 615 038 
285 
•734 450 969 657 728 725 IN". 105 45 1 679 
374 792 021 1S2 ('58 974 817 741 231 113 
103 158 212 181 39; 151 849 .432 533 733 
020 082 990 29] 077 046 247 522 101 812 
698 
VEINTIDOS MIL 
930 309 912 093 (Üi) 710 323 744 590 ',70 
(50 001 228 331 723 Í85 959 084 204 010 
302 187 387 520 i U 821 311 595 351 110 
ios 
VEINTITRES MIL 
221 002 388 503 252 Í1Ó 546 $4 084 818 
189 t47 432 201 318 008 079 901 2X3 700 
382 571 915 305 310 830 318 138 507 437 
3;- 119 332 501 
VEINTICUATRO MIL 
702 079 017 Í26 312 090 457 571 019 318 
464 151 903 759 517 146 664 t5Z 546 093 
581. I I I Old'309 m 501 (18I 136 332 803 
4()8 715 282 790 822 1 i i 291 234 229 518 
392 185 
TRES MIL 
713 004 550 80(1 723 992 788 245 120 827 
096 720 769 608 176 769 939 917 599 091 
„ , , . , " 007 300 679 190 002 990 555 400 323 5U0 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media T n m i n n r n r í A n H p l C l i r - 253 684 
SAN JOSE, 11. H O T E L l í l U U y U Í U L l ' J í l Í I C I L U r CUATRO MIL 
vv% *̂A'%.̂ 'wv*̂ 'vvŵ %/v% ŵww% v̂wvvwvv*'wvfc «jo n c n d p t n i c n 686 617 >• ;. 543 350 559 (84 í98 339 545 
n F I I P R P i A N F C í ' 238 061 444 184 7 
w c ., , .. , D , . , 917 990 744 592 698 308 055 725..326 010 
^ . « « . ^ ^ . ^ J M u A . L ' R I T ) , 12.- Imi M Rea! Aeade- 646-9i7 937 885 527 380 445 850 577 
DE SOCIEDAD una de M di;cana tuvo lugar ayer tar- -,23 728 123 500 539 025 125 601 íll 
Después de une- días de permanen- de, con la sokmn'dad prepia de es- . " CINCO jillll. 
el cia en ésta, acompañando a la di&tlui- toa .actos, ell de limaugairar el curso 646 285 005 652 275 081 215 002 342 523 
triunfo o denroVi de un -̂ruipo y el guida fainillliia dell! sabio doctor don ac'ad'émko de 1925, de diciba Corpo- 381 710 895 873 928 541 197 221 124 574 
íWier de ccirte^ín rué obli^n a ser Aurelio Pozas, regre&ó a Santander la i-.a'.dón. 37] /,13 \m 90.-) 0(i3 05,3 202 907 07S 815 
intentas y hcBpktaî msos cou los foras- bellísima seftonjta Lolita Fresnedo, hi- iPreítidió el acto el doctor Ccrtezo, 211 900 130 198 730 
ir-ros. Wfl imputado catedrático de la Es- untándose a su lado (tos doctores Pu- SEIS MIL 
Perdió el once .astoHemoŝ  e! par- ciuieJa d • Indpstrnias de esta capital. m&t V:,v\uil v pj co^de de .Irme-no. 105 830 409 022 008 367 401 862 155 506 
toSfo;-pero euno perder. Nobleza obli- _ PESAME c.neurreucia licuaba el resto 803 608 849 500 397 545 -429 579 455 573 
ga a .reeoaiocen'o. Se le enviamas, muy sentido, ad que- d^ 806 413 137 603 159 835 129 777 012 294 
Así da gusto. Prescindamos de ndo anwgojofré Ibañez, jefe de la es- E1 se){.rotar¡0 (p. ^ Academia, doc- «26 867 668 212 970 662 5 49 
Moni ina anua!. SIETE MIL 
tiMhMÍos real i-/a 7Ifi !'7(i 802 750 204 777 477 832 181 451 
nnr In Aí-uWiin ,1,1,'-..oo .a' -ñv 5$ 708 522 ¿50 408 070 210 072 142 160 MATRIMONIO V ' ,, P01, 1,1 ^adei na durante e,' ano 
En -.uta iglesia parroquial han Ih ^ n m . d a d de los acont^i- 7™ ^ % % | | ^ % ^ ^ ^5 
Así d¡a gusto. Prescindamos de. rido anwgo .O -é Ibáñez, jefe de la es- * ' 'lsaJ081-
Itrunfos o derrotas, porque de todo taeión de Ho¡z de. Añero, por el falle- t ^ 
itien-á que haber, pero mantengamos cimffemto de su virtuosa esposa (que ru-nuo, leyo JfiL Me 
ei eidusiasmo remante; cuidiemo.s en gloria esté). íNmi^renm-a de ioja tra 
rv.r.ir iriiií>h/i rrnn .nn^cfr.n TVMmnvn I IA ('i:S l'!ir l;L AcadeiUii  i irjiiy .muc o de que ' uestra primera
(Sociedad deportiva,, responda, ad -a-
cnificio que se limponeu los aficiona-
jt^S; prociuremcsi mantener las cor-
diai1i?is relacioaies que nos une-i con 
todos líos Clubs y entonces no cabe, 
«luda.r de que Tcnelax ega será muv 
pionto un verdíido.ro cení.vo diepert.i 
ve, n>oiter principal que inmulsa.rá , De, Tr.rrti'avega, y después de pasi 
coa .su fuerza, de entusiasmos el co- iav vacananes de las pasadas fiei 
• de .los triunfos ctm Oi.-i.ta.br". r La's.J ,r,-i:;!- ' ':! eullitítiiiriio maestro d  lo  .tri  qtíp' aailta.br'i i 
lirTic ata.«caido. 
Donde bav r-fioión, ha.y esp uanzia,-. 
EL CIRCULO DE RECREO 
ELIGE NUEVA JUNTA DI-
RECTIVA 
Celebrada 3ia junta gonera.l oldiga-
íífliá en ilia. itfóirde de ayer, los socSô  
presienites <ilig¡enon- lia siguioatc p'i-
recfivar 
Pr3 :̂d.-î i?i, don Ie.:dro Díaz Rust a-
manije; ivjeewre-̂ ;'jeute, den Dámaso' 
í? de líos Simones; secretario, d-.-m 
Pñthaitidio Sacudió; contador, dan Va-
üéwtín SalV.V florero, don m-.'t.uío 
Ot-llc.í: biblioteca.rió. d^i r'oi- no 
",f,t Canino- vr̂ aHp* dan R 5 - « - ' 3 0 -
'007- den p-un,,,, Afeite) r-:inl. r|( 
contraído matrimomio los simpáticos ^ f itos que en ella tuvierc-n lugar OCHO MIL 
jóvenes Victoriano Mego y P e S i d a d ^ t r « ]% W". • I canenaje a,l m „ - 121 m m 173 376 741 235 325 
¡V1M) , doctor Rodr:guez Carracido, que pie- ^ 735 660 341 188-677 938 5:3 214 738 
líeBaafííois al nuevo malrimonio una y^( i Su Majestad' el Rey y la se?ión m 970 955 928 6-46 084 921 083 400 042 
eterna luna de miel. toC'tKtf de los docto res argentinos. 601 532 104 209 375 800 009 9J0 650 
LLEGADO Az-Iuf-nio hal !i> el ddetor l'uüdo de NUEVE MIL 
 oi d'ave-ir-a. v   a- la carencia' feMz de bajas por defun- 110 446 903 316 312 248 46í 952 834 542 
»« ]in« n/.,o*>5rt?.ftc "Á^ i-.í- —«s.-í.k^ «es. ciónos, cosas que no suelen ecurrir ^ 7 703 733 462 943 714 041 068,252 612 
. de y del! imgreiso de doctores tam emi- 541 472 427 071 471 640 402 246 019 646 
Rubai'caba don Manuel García., buen nentes- como los ssfkmes Piniilla, Mo- 145 
ini;go .Bwastro. 
EL CORRESPONSAL 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. SEGUNDO 
D E S A N T O Ñ A 
DE SOUiEOAD 
reno Ma^'-vl v S-Uerdokei-, cemo aca-
1 en icos de número. 
A contmuariic.n el iíliüiS&Pé ex inini.s-
tao y aca.dfin^rn. conde de J'imeno, le-
y. un discurso. 
VA lema srbre e! on ' v-ersó fué «Al-
eo sobre, «jíflík» e/iá.ti-.. y su .eura-
ci/.u». 
Éin ,s,u diisî ursa. tm* iei^ eP cende 
de Jimrn'o sois primero? tiienrpc.s de 
ec,.iidiante y di ó cuenta1 de un caso 
(!•• • •i.'cu'.i ii-Mia.'* baldando de la cu-
ra /'di dé esta rafe-medad. 
W di'ecuTíO. ameiim. y aqnada.ble, 
T e n s a d a ¿ l i m ^ s w w ^ J V : r r v r z ,v a ^ s m m m m m m m 
couci-dida, regresó a ésta4el alcalde, T - n V ' " ^ ,V S ^ 1 ^ ^ W «OI J54 743 
•n Julián Arrabal, haciéndose, ears-o ^«lenífi d e w K fu ' . -nrhado con TRECE MIL 
a.l'l'TUTlOS Rafael 
DIEZ MIL 
880 974 112 764 145 54 4 931 755 285 747 
938 629 165 683 647 519 064 802 319 074 
i! 12 258 rl2 303 162 558 259 35ñ 182 820 
885 O I S 3,88 123 709 796 758 
ONCE MIL 
148 230 455 833 770 368 S8« 746 186 891 
011 252 715 731 658 97 5 153 134 827 257 
037 981 591 513 895 932 720 537 832 007 
587 900 594 
DOCE MIL 
150 791 301 738 800 705 837 383 786 288 
793 093 183 579 556 065 078 040 393 971 
078 398 583 212 625 932 997 050 020 567 
233 087 590 
50 042 909 
788 99 4 
sobrante en la phinl!- l'u-'.o- ti abajos- sobre temas- de MMii- 695 391 582 617 202 152 899 287 383 431 
i-é destinado a ••>..• na- !cm-a y ot>o« vario0 de :'a funda^ií'n S'>8 590 294 290 529 022 062 519 97? 054 
rtjj Rjsin N i c c n a . r a níiáos y estu- 472 900 845 333 0-47 707 15.9 89r, 527 205 
batallón expedí c i o na ri< i 
l.una, que por 
lía de aquél fu  
DE LA MAR d¡antes ave-O•.•̂ adê . reC0©wen.S8!S pa- 978 136 979 091 8 
Se encuentra enrgándo salazón pa- ra Ins pei-iod:sta.« eme Pfl ocunoron de 
ra Gáncva el va.por «Capri». de la (ja- ía labor de la Academia, socorros a 
sa Irroe Señan, de Loiwi'res». médicos n o V ^ e iirno^viitndoa v 
—Hace días que nuestra dársena cartela'- de N <'aia P-^-il de Abo-
" " M M M V W M M M M ^ ^ , vin,:.ve a verse animada con ,1a pesca r r ^ . c pa-a pjlniaiiineia v a.'.nmnas del 
espiáramos muchas cosas buenas ^ ('--;|"« días e&tán trayendo los va- o-,le-:o del Príneipe de Asturias. 
, | ( íi,,.|, I,,,. ,,,,„ . ñor Drv" «». i 
R i c a r d o P e l a v o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, to —TELÉFONO. 
83S 
1 008 068 
QUINCE MIL 
75W 9S3 (191 201 184 182 050 
924 732 550 cli; 885 582 944 935 251 491 
229 00í 539 308 327 2~0 852 585 483 108 
5Í)8 190 512 945 500 869 089 053 622 824 
056 • 
DIECISEIS MIL 
146 226 549 001 387 039 182 733 558 500 
686 909 734 809 234 489 505 311 981 203 
952 775 322 '..03 99 V 7Í3 9-!o ¿(jg o-j,, .j.-.j 
586 015 250 701 138 016 202 
DIECISIETE MIL 
593 100 746 801 ('ifiO '960 105 357 760 491 
0 59 937 594 325 801 991 996 115 905 787 
017 356 981 068 4(:l 1 4 4- 7 40 
DE SOCIEDAD i J W t J l J ' i'aii1 mareas' He estos (lias. -«-""o".1 Ll' •• .v^.i. mimstro pienipo- "wvv̂ AAawiAÂ v\\wwvvvv\AAAAAAAA,\wwvvwv» 
Han fiiaiMidioi a, comiamular* <u« i\ ÎUie sí®a ;|S|' l'->ues h-do háCé lana t-.uriai-io de la Repúibüca Dominica-
- pajia que este pueblo vaya bien; ya ,n na l'^paña, que dentro de breves 
l'-!a el Gírcu!» y sus socios. poiss. Por fin logia ron éstos salir de 
lampión u.-pe ramos que ios ame- "-"•*' mojiotonía de ir v volver sin 
1 'memvos c.iganizariui. con alg.i- v,,r escama. 
. frecuencia ftv&tas y baijes. pues Va hace tres días que la sardina 
trmo qs que uno de les fine? del Ca- ' a la raba y ge c.ni-ieuen liu,.-
111 ' sea responder ai nombre de (.re- llils "^cas , que dan dinero a los ma-
-r^o» que ostenta. umero-v y bínenos jorn^lies a las ope-
E c o s d e s o c i e d a d 
VIAJES 
Ha llegado a Samtamder, y se hós-
don Qsw'í'-• i ^ ^ n , , y Sll6 fami!Iias h ranas qne aeimá u a llafi fal.;icas, eu Mla on ¿oté] «México..; '• MÜistnacciones. oorude sa trahaja sin parar para eia- , 
DE S I D  '"•Mr l : - • ' " • ' " ' • i - - - ' '" estos (lias. ,df> BaW* d'' l-'-vl,a- '"""^ 
I Jan e.ail'iidfoi  inf'n.uhr* « »» H : ' - ; - ®M& ^a !lsí I"1*"--- ace t araei nt cin ldl
'ínr'Si: " - x'-,-u . inn-r.a rr.-ic oct.i 1.:, - . , 
• - i - • '".vu. " ic i i , \ u na on i'.'paua, que uemro ne nre\- s 
" <a t Í Í ? ' abosado, „ue j . í f - ^ f ^ r • » >* ^ « W S í * p r ^ i r t a r í sus cartas cr m M . 
U ^ Z r i e a - "a" Raim" M" de s p o r t " -;- ¿ ••| '••-y. é>é Ú tó! , 
U ¡o entre los equi-
A B I L I O L O P E Z 




doce a doa 
pnmero. — TELEF. 7-65 
do cnicuentro am 
pus Muriedias F. C. v el Unión San-
E l pnimero se alineó en la siguien-
te b-ma: 
Uíriarte; Ma^Mq, Rom;! 11; Pacheco, 
Kebev.a'i ría. Ruzi; Cortázar, Ruiz'(l), 
Smlas, Puente, Poncela. 
********* ****/**/s*r\***m/iÂ n̂ *j%/ij>ĵ Ĵ f%ltt/%/ŷ ^̂ A 
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
EIIFCRMEDADES DE LOS fllfOS 
consulta: dk 11 a 1 y de 3112 a 5 
CALDERON, 5, 1.° 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A n o a A n o 
VELASGO. 11 
SANTANDER 
P r o c u r a d o r d e 
los Tribunales 
VEINTICINCO MIL 
081 804 546 0-45 170 786 357 762 007 195 
4C6 9̂2 193 0G7 889 738 146 573 479 251 
«12 384 235 941 44!i 964 O&l 273 278 547 
423 088 001 180 294 051 340 518 
VEINTISEIS MIL 
296 014 60!) 616 782 988 535 595 794 076 
585 27(4 581 184 804 385 231 70!) 321 175 
(13") Tü'O 072 025 065 145 830 821 17(1 066 
3ü9 710 312 9Í5 I18 
• w w w v w w w vvvwvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvv» 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2.-TELÉFONO 20-54 
^vvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvwwv^vvv 
De e n s e ñ a n z a . . 
E x p e d i e n t e s r e s u e l t o s 
p o r l a S e c c i ó n A d m i -
n i s t r a t i v a . 
Se remite a Madrid certificación de 
dtecuientos (jtó doña María J. ViJIén 
maestra que fué en la capital de la 
Montaña. 
Para unir al expeO'onte de clasifi-
cación de don Isaac de la Puente se 
pido a Zaragoza certificación de des* 
cuentos en la eeicuela de Chiprana. 
A la Ordenación de Pages se envían 
nóminas especiales, por resultas del' 
ejercicio trimestral de 1921, referen-
tes a maestroiv de los partidos de Cas-
trq, Cabuérniga, Potes, Rama'es. Rei-
no-a y San Vicente de la Rarqnera. 
(ion carácter de mUirinidud se nom-
bran los s-iguientes maesiros: don Ci-
priano Arroyo, para la eíeuela, de Cu-
1'illo de tibio; don Sevpirinn Heirero, 
para Sobrepen-MIa; don I-iuviillo Fer-
nández, para Ro'dllhi,*, y doña (ia-
brai'a Zaba'a. nara una sección de la 
graduada de Otañes. 
A la lYi'-ección general se remite un 
eNi edicnle de suistitlición, por ünposi-
b e iad fís-iea dte d(íña Faigenia Pedra-
ja de la Cuesta maesrtra de Rarrela. 
Para r'conocer al maestro don Car-
H'c- M(.lauto Pérez, one interesa ser 
sustituido por impívehitidad física, se 
nombra a los médíocn de esta capital 
don Ricardo Pelayo, don l-imilin (Jar-
cia y don VlÑcente Can-eró. 
A don Gregorio Sánchez Díaz, macs-
It» d" Vt"illán«rp de Cieza.. se le trans-
miife Real orden concediéndc'ie la ex-
cedeno'a de éú empico. 
E n el teatro del Centro. 
B r i l l a n t e c o n c i e r t o d e 
l o s c o r o s " P o h l a d e 
C a s a l a S e l v a " . 
MADRID, 12.—Ayer tuvo lugar en 
el teatro ded Centro el concierto orga-
ruzado por la brillante a^unnacion ca-
talana «Poblla de (iasa la Selva.., que 
estuvo concurridísiimo. 
La pnimera parte estuvo a cirgd de 
la banda municipal de Madrid y fh s-
pués cantaron los coros nmnerosas 
caneiones v serd'anas, entre (días la 
llamada de (¿La Santa Kripina», que 
fué aplaudid 1 sima. 
ICsta mañana los coros dieron un 
coneioito a! aire libre en til R tiro, 
qn,- l'iüé é&CUchadO iif.ii- niin: . 0 0 pil-
leo. 
TV.flMlilt*-'"-' " tt P K I L O C A N T A I M 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E n l a p r i m e r a s e r i é ] t r i u n f a n e l R a c i n g y l a G i m n á s t i c a . 
EN E L SARDINERO 
RACING, 6; UNION MON-
TAÑESA, 0 
Malla jo'iunada tuvo el domingo en 
los Campos Ja Unión Montañesa. No 
fué sólo la pérdida dol match, que 
fxir dlescontaido podía dansie, sino eOl 
josíiiltado etleviadíisiimo que a. su Tavor 
dptiivo el Racing Ctiib. Un seis a ce-
ro (>» un «score» que deaciende mucho 
<!<• aquicil tires a dois que m la priralera 
MüJtn se apuntaron los eqtBlipos. En 
aqúella fecha, domos a los racinguis-
téH ol lia.ndicap de terreno extraño, de 
piso desigual! y diimwngiiQnets induci-
das; y ai juzgar su laibcir, aun consi-
floríindo - ta-lfíS desventajas, creunos 
|ws m¿Ao un orron* de técniiica podía ha-
J>pr sido fruto día tan pequeña diferen-
cia. Ahora, a.l juzgar el segumio 
"match, hemns de dar también en jus-
tmiíi. Las miisTna¡s desventajias a la 
liuión Montfjfieíía., ya que el leiri'eno 
de los Campos de Sport no les es fa-
ttiilínr y sus drmeúH'&nr^s auniíi nun 
c- • i-.idciali' ni •:>•', con las que tiene 
el campó do Mi'i amur. Y como en el 
ñtá qi'o iii-.TaroTi e' j-rimer malch de 
esle campeonatoi, tenemop n-iif -; -r 
.>eijladi> ;que altura fué la Unión Monta'-
rV:.va la qnji2, olv.ida-ii.do la pasada 1-ec-
cién. tüvb uno? morrión tos VÍe descon-
cierto, oiuío fueren lo sufic'ente. para 
fino >l Riáiciiní? se adueñara ríe lia í*i-
Iunción y anrowchando el handicap 
de su contrarío le venciera neíauvm.-
<e. N9 fué. piu/̂ s', el terreno, como no 
lio fuj'' en M:ram(ir en la varias veces 
d'ifiida tedia. (M primer match, la que 
iTifkiv6 <-éllo en el resultado liábalo. 
Eiror de táof.ica entonces, d^scou-
okrto y .error de táctica lambión 
•ahora. 
* * * 
V vamos a probarlo. Todo el primer 
th'inipoi fué jugado con más movili-
Los jugadores frescos aún po-
dían rendih el máximo de esfuerzo. 
La-s fiier^aa linchaban equjilil>rada,s. 
Qu.izá hubiera más domihfo por par-
tís tk'A Racing; pero no1 llegó al acoso 
ifjrmle ci:!'.; ©agundo tiempo. En éste, 
por la presión racinguista. más enlis-
tante, las líneas traseras de ia Unióm 
llegaron a floj-eai-. La brecha fué 
abierta y al primer goal de este tiem-
po, segfundo de l a tardío, la desanima-
ción Cundüló en lois Lunionlstas'." Fuieron 
quinto minutofi de decaimionlo que 
Se nprovechai-nn bien. Sj este descMii-
ci-eA'lo, nacido jior lia fonna inoco.nlr 
en quo ohtuvoi cil segtiñdd laido, no 
llotfa, a venir, es posible que el resul-
tado, dada la defensa brillante que se 
babda hecho, no habría alcanzado ta-
l^.proporc.icines. Por.oso eveemos que 
una parte dio la derrota es hija del 
d« ^concif-rto. 
V vamos con <?! o í tot de táctica a 
que nos hemos referido. Es un hecho 
úinegable que la pareja de zagueros 
Naveda-Sanliuste es prodigiosa para 
practicar el «ome-hack. Riamán San-
tíujsite, sobre todo, es un maestro ba-
b-iil.idoso psaira diajar fuera de juego al 
contrario. Esto lo saben en Santan-
dí-,r y m provincia lodos los futbolis-
íás y tos uniofijMais no debían igno-
iarlb. Cuando se ceinoce una táctica, 
cntK-Tidemos nosotros que es más fácil 
1 (i.i.trarrcvstaria que cuando nos sor-
lorfmde .poir nu/2ftlira |ignc^-a.n):ia. -'La 
l.'nión Montañesa, mejor dicho, sus 
dos extremos, han debido ponerse en 
guardia y evitar, con la misma astu-
cia que ¡Los racingujstas ponían en 
prúctiica para dejadlos fuera de juego, 
el que éstos lejecutaran el .tone-bakc». 
V el- procedimiento es sencillo para 
lás allias. Basta que éstas miren cons-
tantemiente la poaición de los zague-
ros y vayan stilempre en' línea con 
EN LOS CAMPOS DE SPORT-Aspecto que ofrecía la grada durante el 
encuentro Racing-Unión Montañesa.-Bídegain repele un tiro de Oscar y 
Bueno intenta rematar de cabeza, C**" to í*amot ) 
VVV̂  ̂ vVVWVVVVVVVVVWVWVVVX'VV̂  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaAAAA.VVVVVVVVVVV̂  
tdbts^para o ta r en juego o también -traspasa. Los jugad, r.'--- de ambos 
colocarse sobre la línea divisoria, bandos se pTCeipfttañ soi-re la pelota 
aunque el •zaguero este más adelanta- y nm-vani, ni, .•nXrv todos la ¡levan al 
do tóe (dios.' Pero tanto Manzanos goal. Dos veces fué tanto; sin duda la 
Cpmo Lora com¡eláeron la torpeza de Pi-ovidencia, vedando por id árbitro, 
estar admirando la defensa de sus repitió ie!l goál paira ev-itar la enojosa 
combaflieri:>s en vez de preocuparse de división de opamones. El WK&é Sé 
gpfi 
co y 
malograban "b>s avances unionistas. solK.-rbiamente Oscar. El (íidnto tam-
Be aMi le<do.r, por quó a nuestro ini- vién le logro Oscar 1111 una. jugada 
ció S. error de táciiea fué otm de las ps-nscnal. ya. qu.s todo el, tanto fué obra 
i-ausas que inlluvó en la diferencia ^ y a , dl26de que i.-cogió el baión en-
luÜJlida '' inedflJO del Oamipo hasla que, salvando 
«• « * contrario- y pejraégtlldo por ellos arri-
No fué un partido exlraordiuario, W a i goal" y bumló a Hidcgain. y el 
pero no dtejó de verso buen fúibOl. Eri alcauzá por un pase atrás de 
generail se'jugo en ten' 110 miionbla. O&W 1 U ' ' ' 1 1 1 coolier, que 
lo que inc-ica que el ataque Vacinguis- Panujo i-ecogió y empaló fu •rio. Y asi 
ta mairiobro con aplomo. No pueoo termnió os-'o partido, donde, para que 
deciirso otro tanto- de los dolante!.- <odo se sopa, la Uniión Montañesa tu-
uniou^ta-. Eueron éstos los más des- VO ocasión de salivar el ho-no,r con un 
afortunados dieil once de (lanzo, míen- Peiu'-Hy que tira-ron y para desgracia 
tras que ía zaga y nV-dios se compor- l'anzaron fuera. ^ nada tttós. En 
taron bravamente, haciendo una de- toen piiblico cariñoso para m.-tán* 
fetiíia briilliante, sa.lvo Ib® mom-eptos de 7 Numeroso pajea suerte d 
d/escoucierlo q que nos hemos •vfei i -
do. En ciianlo a la zaga ra.cingui.sia, 
queda h-.dio .-u mej.o- elogio ai estu-
dl'.ar lá tácttea del ouedia. !;. Lqs me-
dios, regulai-es, siendo el más flujo 
el centro: Los dos guardametas lu-
vieron aíduaciones completamente dis-
íi'iitius Pombo apenas intervino; lü-
degatn estuvo en jaque freriientemen-
te. Su psnkñiei tiempo fué feliz; el se-
gundo, cuibniério a yecea por los za-
•guiii-óis y tíeiscolocado en otras, vió 9^ 
meta traspasada, más que por indo- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^̂  
tnidos. 
PEPE MONTAÑA 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
lenc/ia suya, por llegar a contagiarse 
de la falíta dle animo .del equipo en los 
minutos donde ta derrota se agigan-
tó. La lucha tuvo momentos de convi--
ció-n v otroe donch; la nemiosidad de 
EN E L ASTILLERO 
UNION CLUB, 1 TANTO; 
GIMNASTICA. 5 
Hemos vuelto decepcionados del As-
' DEL ENCUENTRO RACING-UNION 
M O N T A Ñ E S A . - Un buen centro de 
.Amos que Oscar remala de cabeza. 
(Foto Samot.j 
los juga.hnes ll«S llevó a. .cometer tillero. Y no por cuilp-a muestra. Nun-
fauts, cuya intencili'in no p metí o caber ea fuimos con miejor dispci-ilcion do 
rienfro de lia dfefhiiciónó a-ei buen de- múmfl a préseaiciár un partido de fut-
portista. Por fortuna, no fueron más bol. Tales proezas habíannos contado 
.que conatos de juego peligroso. de los equipihrs cteü' Unión Club, que 
* * * de buena le creímos cuanto de ellos 
Y vamos, por último, a reseñar los • se decía y hasta se o.-crihía. 
tantos. El primero fué obtenido me-_ y és que,'lo mismo en ios puemos 
.¡¡ante una palada do casli'-go tirad,1 que en las capitales, los iianegiristas 
efetupendaniienle por Oscar. En m í a ^ \,v< jngadore.v suelen ser—claro que 
ocasión dijimos que era dificilísimo í/m 'qi.vrérlo ni aun pretenderlo—sus 
medir con lauta precisión y llegar al mayores enemigos dentro y fuera de 
goall con lanía fuerza d'esde fuera de los"Qluibs. 
la línea d.e penálty, como había hecho Quien bion te quiera te ha rá 11o-
Cfecar Rcdríguez en aquel encuentro. ,rar... Bueno que se aliente a los mu-
Ahora que le hemos vi-to repetir la chachas que dedican sus ratos de ocio 
hazaña, lanzar 11,11 balón con gran a] áfeiporte ail aero libre. Sin esa infu-
fuerza desde lejos, dando tiempo a ?j,'H| ,1,. Manare, eficazmiente secu.nda-
que eil contrario so pii-paiv y rueterle dá jxir é .auxilio pecuniario, el virus 
por el ángiuilo s-up.'ricr, coilocadfciinm o-a 1^110,1;oso roería l-ais entrañan de las 
y ceirtero. ñus parece ima cosa vuil- ccílfbti^ikíaídes, .vid izándolas a arpas-
gar, y, sin oinbargo. cuan difícil os vj,^,, iiáihigüáda v miserable, 
ejecutar con lal mai^.,tría una patada pei.0 tj0 eso «a lo otro» inedia un 
de castigo. Como que es preciso ser abismo. B! h.alago, que- no está bien 
Wl Oscar Radríguez para lograrlo. El) nunca, oj-uv. uña perniciosa inllu-. n-
s-gundo lanío fué el ji.riin-oro dfe los E|[|g m |a jiivontud. Y así venios S 
¡logrados en el segundo tiempo. Iba la continuo por eso-s campos que eqni-
peilota .^pila, suave, (.(doaner, el zagne- jióors con facuiltades físicas envidia-
'••> unionista .-roo r, ,- i-alon va a VVWWKM/^^ 
sa.lnr por lia )inea de corn. r v la deja 
Paiaijo, el imterior racinmiisti , co-
rre trae e¡ll-a. Pidogaiin sale, y v(i 
un dúo sostonido entre él y sil compa-
ñi, r.i Colomér. sobn- la necesidad do 
d-'jarla pasó franco Imra fuera, lle-
ga Perujo y mete el pie al" bajón. Sale 
éSte suave, barbe,nido la lím'a do 
puerta, describe- un si'-micírriilo y la 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECfALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
btes, con doiniinio absoluto del balón 
y ):on jsabreid(a inticiiifí-enici-a no sólo 
para brádlaT ellos, sino también para 
hacer que brillen sus compaúeros de 
team, dan esoasísimiais veces el rendi-
miiento que pueden y deben dar, tum-
bándose a la bartdla y contnibuyendo 
con su apatia al descalabro del Club 
e-n que miilUian y que aseguran que-
rer y dtefendler. ¡Los aires de las altu-
ras, que nos hacen andar de cabíeza 
a todos! 
* * * 
Aígo, y aun ailgos' de esto, es preci-
fíamentie lo que les ocurre a los astí-
Uerenisies. Tilmen fe, tienen eut^usias-
mo, tiiiencn conífianz.a en sus cinrecii-
vos y eu su eintrenador, encontrádose 
en muy buen terreno para recorrer 
la tai-da y penosa ascensión de su 
Club. Pero están formándoste todavía. 
Son una esperanza ddl fútbol monta-
ñés, y si sus ánTtmos no deciien un 
momiento' qunzá, no tai-den en conver-
tirse em la reaillidád que nosotros an-
siamos. Por hoy... 
Póit hoy han hecho bafeit-a.ntc con la 
I .a id nación qiuie UkVan y nadie puede 
•.'(•gatoarleis los aipláUBós, Se los han 
oaiiado a pulso, aunque el factor 
"•j.e'ite haya podido ser copartícipe .en 
mis trinafos. Quiienc-s logran colocarle 
en el piuMo do hcíúcíP une ellos llevan 
en eil actuio.l compeonato. mt-<recen las 
rftj,e¡ cAnr» ¡s adabanwis de los buenos 
deportisitas1. 1 
* * * 
Ahora que para no estancarse con-
vffiiifi echar un inun «rem'nd.uco)) al 
equijio. Anda mal &• líneas defensi-
vás; Ea de medios es muy lienta y se 
mfretáeiie dcmasiiaidb con el esférico, 
defecto que'asiimismo se nota en la de 
;;d--i-inl Por esa lentitud sus afiver-
saü i. s H s arrebaitaron ayer la pelota 
infinódad d.e veces. Y si adonuis des-
forraran ]>a"a si'iemipre los regateos, 
el «ónice» deíli vecino puieblo quedaría 
GTi oxccilcnilc--. co.rrdr.ciones para futu-
ras luchas,. Entre los atacantes viiilOs 
í.il domlníjo atisbos de buen fútbol, y 
aunque no somos partid.arios .hd jia-
Sí? corto-, ¡les pen'dioiTa.ia'amos éJ uso de 
esa anticuada téanica sn a,dquiivc~en 
las cu,airidiadles que adornan a los bue-
nos art.ill"?rcis. El deiliantero centro nos 
agradó más. Hay en él maneras y se-
r ta una ¡lástima que se dtesaptbveChá-
sen sus conidiicionei?. Benavente no es-
lavo a 'ia antitira de ' su fa.ma, como 
tampoco- ©I otro extiromo. Bien a se-
caa pil defensa izquierdo y fallón en 
demasía eil deTedio, quien suplía sus 
deí'co'iieias haciendo, cesas feísimas. 
Crespo, sin con.nanza, atguna en los 
i'al-us, hizo salidas cems-urabl.'-s. En 
(aiobio despejó con estilo vanas si-
tuacione.s. diflciUlss. 
* * * 
Bevíirso de Ha. meídalla. La üinmás-
tica, Lñeu por falta de enemigo o bien 
porqUiC qiuiso echar toda la carne so-
lí ' el asador, jugó como pocas veces. 
No hay en éste team ninguna figura 
qm- sotbnesaflga; pero cxiiste tal cohe-
sion entre sus líneas, son tan rápidos 
en la* jugadas, los modios {sirven tan 
ccf riada mente la peJota, qm- ¡os do-
i!-a.nte:ros, «ágif/ds y idiesftros,' ,-ir;-;ediaî  
constaiitenrMitc lia portería 'enemiga. 
Su bailuairtie!, sin dudia aJgunj. csia 
boy en CiT ala izquierda, y por «llí se 
rivalizanon casi todos los avances. Y 
coiiioi ,los deil Astillem tenían por aqu?il 
;lado su punto más vulnerable. Meri-
no se lució cuianto quiso, as,i como 
demiente, que es el eqoljiiier que mas 
nos ha agradado de los vejnticlós. 
-Los que m á s fiojiean en la Gimnás-
tica son, por este orden: eil, extremo 
derecha, el defensa .¡Izquierdo y el de-
laul- no centro, que anteayer, sin em-
bargo, no se portó dial todo mal. de-
miente y Lecube ayudaron eficazmen-
te a los medios y e-l último se coloca 
Id en para los remates. Campuzano, 
segurísimo, y Sáinz, valiente y deci-
dido. Tuvo una estirada fsca.Toiriante, 
desviando el esférfiíco y echándole á 
córner. 
En resumen, un giran día para los 
gimnásticos, que después de fue po-
bn'simas aictuaiciones de la primera 
vuellta han logrado colocai'se en se-
gundo lugar. 
¡Ah! ¡Y que no se duerman en ios 
íiaurolos otro-.:,: equüipps, si no quieren 
que se venga aJ>ajo su bien cimenta-
da fama! 
• • • 
Para dar una idea apiroMimada de 
la presión que los de lorreiavega ejer 
cicron Sfcbre sus-rivales bas^e decir 
quie 96 tiraron ocho o nueve corners 
contra. e-I Umón Olub y sólo dc -̂x con-
tra Torrela.vi0ga. 
• Los cinco tantos de la Gimnástica 
so lucieron: dos ein el prilmer tiemjio, 
íemiatados' por Iveeube a centros dol 
extreano izquierda, y tres en la última 
fase d&l enouentro: uno da pen,"iDt.y. 
que castigó el propiio Lecube; ovro que 
Orúe logró en una nueilée, y el último 
recosiido por QHcmielnte a "un rechace 
dle Crespo. 
El único goal comseguiido po-r los 
astiillerensos fué dfe penalty, que colo-
CÓ Enirty do ilmparable maner;t. • 
• « • 
Aillo-i andró Ouintana agradó con .-I 
pilo- 11 ¡iiiios y tro-yainos. Y conse,?nir 
oslo en un imitcb como el del «loman, 
go creemos que, es demasiado conse, 
guiir. Hubo una pequeña protesta a 
un castigo ddl árbitro, protesta que, 
como casi siempre suioede, part/iló dé 
un' sitio desde di que los waiilbantes» 
no podíi-ju apreciar la jugada; pero 
los pitos fueron ahogados con una 
nutnida ovación, prodigada por log 
espectadores que se encontraban in, 
medliatamente detrás de la red (i9 
d-iespo. 
¡Los pairliilditetas, los eternos y con. 
traprodUcentes partidistas, que' tanto 
dafio causan ad deporte! 
PACO MONTANER, 
DE GUARNIZO 
'ECLIPSE Y CULTUBAL Etó4 
PATAN 
Con Ojastanite animación, teniendo 
en cuenta los partidos que se celebra, 
bain en los alrededores, dió comienzo 
éste, a. ilas tres en punto, bajo las ór-
denes da don José Cómez. 
'La CuJturall alineó di equipo é|g 
guiente: , 
Jena ro, Uodia. Juajiito, Vallocillo:'' 
.1 usadle y Oasuso, "y por: lia' línea d¿ 
lab! era Feneras, Pozo, Hontavilla, 
La-Ttategui y EsccIhmIo. 
iEI partido- es lle\-a,do a gran treirj 
a los siete ini mutis de empegado dá 
una mano en 01 área jiepaíl un jlima-
dor del Edlipise, qu'O ejecutada poi,l 
Vallecillo y queniendo coló-carda •¿'fi-' 
nitasiado, ¿tal fuera. 
Poco después se retira, dell; caiiupoJ 
Esic-oibedo-, por indi sipo sición y la Ciil-i 
tural tiene que jugar hasta el fin coa-; 
diez jugadores. 
Antes de terminar et priiúet* carai. 
po, se t i ra una paliada de castigo coad 
tra el Ecilipse, cerca deQ área penal,' 
y lleva el mismo camino ddl ¡penaltyj 
IRl.lo. 
Termina ell primei- campo sin a |9 
gnu a novedad en el tanterldor. 
La nota más sobriesalliente que haS 
habido en eslas ló minutos han si di, 
las entradas sucias de Poli i dura, so-
bre todo una' aíl poitero Jenano. des-' 
paiés' dje soltar el ballión y que milagro, 
-amenté no lo desgració, pero él sí-'l 
gue jugando. 
También ba.n tenido en su haber 
< 11 a tro corners. por dos los Cultura-' 
139, pero tedois ellos sin resol 1 adus I 
prácticos. 
El secundo carnipo ha sido por cl'j 
dstilo ddl prinwro, a1 gran tren; tón 
íümos did juego son Cíbolo, por d i 
' ' l¡pM': el imico/ pues se multiplicaif 
Jenaro hizo dos paradas sd>e-ra.nl| 
Vallecillo y Tocaya jugaron niucho;;| 
Lartai¡epui, de interior y extremo,] 
muy ibien; Casuso ya lio sabemos m 
un bravo, y la defensa Juanito m\m 
bien en el primicr camitpo y Pedia Cm 
losal en los noventa minutos, despc.jo| 
coh íoguridaiJ y jugó muy \\m$fa 
Los diez que fa.ltan ddl Eclipse e(á\ 
ni 11 cha cadicia. 
La Cultural debía haber ganado. 
José Gómez demasiado benévolo óin| 
Poilidura, pero arbitro bien. 
MARI 
DE CABEZON DE LA SAL 
El liSCUDO EMPATA C0$| 
EL GRANADA A CERO 
Cuando al. comenzar a jugarse_e^ 
nuestros campos el camp.v-onato d@3 
ta regióm el Esic.udo obtuvo los ^ 
iñeros puntos, düjiinos al reseñar agnel 
encuentro que acaso no llega s o huís- I 
tro novcii! equipo a ser camipeón; 
que,' por lo piemos, haría un buen p?! 
pél; mas al ver en partidos saicesifw 










































































































DEL PARTIDO UNION CIÁ U-CM' 
NASTICA.-Crespo despeja do p""0 
una situación comprometida ¡¡ara M 
meta. (Foto Scainow 
B l U 
orri s 
, anupi?, 
Efl | r 
W fuer 
" el r;-, 
r«> tan 
!>...,• | 
... J . - . n.i Ad.i. ' .f; , . .-. — i _ i - i . . . , , • ^ T R / i _ _ i _ . i _ n : i i j _ n i c ^ ^ o M m u yvwvwwww 
¡no nos cont' féa-máibamos conque queda- dio 5 eJ Atlilétac, ,1 quaen le costó bas- D ^ I 0 ^ 0 ¥ . f l r \ C* 'V'u.n siiio que aspixáJxunoe a Ser tante t r a b a í o venc-w. Coí ia igiucron, al f J f I I . S l X . S | J í í l I i ; U C I L f t S m 
éen íM l a ^ i ó n . Por eso fin, dos goal© por cero loe erandota- J - * C tJF t ^ C O ffflC^ff ^ V ^ ^ V t - F . ros x W e d o w s de la r e g i ó n r o r esu ... 
30 . , Ho i v e r era esperada con uu- Mas. 
J'a r n r -t uara llegar al resultado E L R A C I N G Y EL" A T H L E T I C 
pact-ncia m P M A D R I D , 1 2 . ^ : n iefll p a n ' d o de 
W a n las tras y cüíico c u á n d o los dos cnmpeoríialto jugado ajyfeir ^ntro e l 
líuos que van a dieputarse el t r i u n - AthÜ'étic y el Raerng, y qnp r e su l t ó 
f ^ n a r & c e n en los campos ae Uoiiia- ^moCTméata, g a n ó eíl pr imoro por 1) 
w ^ taintois a l . 
Son" los primeros iniiriútos die a l g ú n K'| resultado docepcionó a ios ilntc-
Ahrnkúo para Cabezón, pero no tardo Jigfenites, quie no espenabain esa dorro-
Jrí hacetnae alterno, v iéndose por am- t,. m mcm$. 
has partas gran acoinot^vidad hasta R E A L Y GAO (TU AG A ARBÍTRAM 
«l ' f in dol Primer tiempo. MUY B I E N 
Tras un breve descanso aparecen SAN S E B A S T I A N , 12.—En A . .«Un 1; 
nueva-incnte los jugadores, y son ios p] osaisunai veneáó iaO. Esperanza, por 
¿el Granada Jos que emfifczan donn- 3 a 0 • 
j r ando algo, aunque por poco tiempo, c i r i o s José CacitiKiga, Q p 4 t d é f í t e 
en que vdlveinos como al pr incipio . úe i Colegio C á n t a b r c . i m p i d i ó 3a «l.j-
Los cBefl Escudo, en el u. t imo tercio, ir.oza áei jnego¡ estando- m u y impar-
I n t t r l o r ; i t i l t 
Exterior (partida) 
á m o r t l z a b l e 1920 
F . i 
E . . 
D . . 
C . 
B . 
A . , 
G y H . . 
hot — 
se adaieñ-an realmente 
¿ansiguiendo cmL-oU-llar al auvorsano. • _ m Rie|.ia y , ^ . :de w i n 
Si ad ilguall que en la lo ter ía ^e paga- m eu Anill|(> dora0ltai. ^ 
m las aproDumacioaies de los tres Dol. 3 ^ í 
itijación,, c 
ad e rio. consi-
Toil'Osn 
1 sen i«» • — ' . oo r s c'o.aiis ia 1. 
tantos que el ^ t ^ 0 ^ r i I ^ ^ ü i p í e r a del R .-.l I n i ó n , que ' d e metor , los hubiesen _ anot.td o uno, S l * n)ll lr ;n.; . .s ' ..... 
pero no g« así , y h-rnu-munos la iae- >;111..¡01.ips 11)(,,11.¡¡,,:!S (>ll;i.n(lo ,r, ;M.:,lí: , , 
t i A,p >hn que aóto hemos perdido el , ^ inx i ^ i u ^ ^ u n ^ i ^ . .uu¡au na, ®e ' l I l iuc ° , 0 0 ^ 1 . 0 ^ 0 .ir. cor ^n l-as •ataquen. ceJ!afioa,n de no iab o »y 
S Í 5 ; . T m V % ^ ¿ r % u t á . « - í a . t e j J venceut .' ^ 1 - 4 , d f MaiUufil Peal refein'e-sn nli-ndr-ir no 117,0 in scíi-anda vez que nuestro «011- IJ,-" Jll-Jl- ' lio 11 - ^ i m lamunno. 
m c.oll e-J Cira la, lo que 
G a r a g e H i s p a n o flmericano 




I dio, no quiera esto deó r que ei 
\ cudo tiene probabiilidlaides de g i 
Ed mejor dh 
as 'fuerzas osd-án bas-
ta que, a pesair de 
doó ' r qnr- <•! Es-
anar. 
CTitó se l íos ocurro 
hacer del arbi tro, señoi Smnon, - ^ que 
¡os representantes' de ambos equipos 
Oie inviUiron a arJVtrar c-l p róx imo par-
i tido de dceicmipate. 
El í v f o r S imón, a d e m á s de compe-
kninVmo. es enérgico e imparctal , 
cau.'-amb ol arbitraje excelente irupro-
sión. 
S I 0 0 R n E S P O N 8 « I 
EN V A L D E G I L L A 
EJ R-eail Cucayo y Arenas Sport de 
Esoalla¡dü, en part ido de campeonato, 
(empatan a cero; el equipo propietar io 
di£u cfunipo, que j u g ó con diez equi-
J piers, aiL-iKando a Ü'os infant i les L . 
Portiilla, Niño y eil reserva Canoi, a pe-
&{ir de ello logró domiinar en casi io-
do eJ encuentro, y sólo- la admirable 
acluación d e l ' t r i a defensivo contra-
rió, muy ixeai swnndado por la l í n e a 
de nnsicljcs, no logró «cd t r iunfo. 
Dell Reíd Cudieyo, enormís imui A n -
|g€i!ón, muy bien T ó m e n t e , Sania 
Arcos. 
P E R E D A Y L O P E Z ( S . A . ) 
R e g a l a n u n a ^ ó u ' 7 ? M 
abierto, al poseedor del número 
igual al del premio mayor de la Lo-
tería Nacional que se celebrará en 
Madrid el 22 de diciembre del año 
IQ25, llamada de Navidad. 
O q n o n 2) I a un nd"iero de és-
sJXS I t s y a i a tos a ios clientes 
que consuman los siguientes ar-
tículos: 
Por cada veinticinco pesetas de ac-
cesorios. 
Por cada cincuenta pesetas en cu-
biertas y cámaras. 
Por cada veinte litros de gasolina. 
Por cada dos litros de aceite BR1-
TISH o cinco de VACUUM. 
PEREDA Y LOPEZ (S. A.) 
Í V . 
E i 1 
D . . 
C . 
B • 
» * A» • 
» 1917 . . . . 
TcsoroB enero 
» f e b r e r o . . . . . . . . 1 
» octubre . . • • • • • * • 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100 . 
Idem Id . 6 por 100 -•• 
A C C I O N E S 
Banco de tíspaña 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
AzucarerajXpref erantes) 1 
• (ordinarias) , 
Norte . . . . i . 
A J i c a n t e . . . . . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » .•<«•• 
Norte 6por 100...#• 
Bíot into 6 por 100.. • . . . . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100)., 
Cédulas argentinas 
Francos (París) • • • 
Libras t •<»•• t •*'*• •> 
Dól lars • tft e te e 1 i «•«•••«• • 
Marcos . . . • •« • n»» 
Liras . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . . . 





































































































OéduJas , 5 por 100, a 99,30 por 100; 
pi .-- las 5.000. ,EN LA 
Noptés , L*j a -66,10 por 100; pese- ' n ú m e r o 
tas 4.500. 
Astunias-, 1.a, a 64,85 v 64,50; pe>e-
ta.s 69.000. 
Villadbas, a 73 por 100; pesetas 3.000. 
yaeegos, 6 por 100, a 95 por 100; pe-
setas 35.000. 
V Caja de Ahorros de Santander. 
AC.CIONKS 
Banco do. Bilbao, (.635. 
Banco de Vizcava, 1.175. 
C r é d i t o de la ün i i n Minera, 473. 
U n i ó n Empañóla de ÉXiplÍc.5jivos, 367. 
OBLiGAiCIONiES 
Fe-i'rocan-il del N-Oiíte de Ivspañ'a, 
pr imeta , 65,75. 
Idem dol ídem, 6 por Ion, 102,25.:' 
Idem ddl de MiaiJrid, Zaragoza y 
Aflüioaínte, 5 por 100, H , 93,05. 
I l id roeüé t r ica Eapañoila , 6 por 100, 
95,50. 
SUCURSAL (HernÁn Corté©,-
6), se hacen excíhiiaiviameniteí 
ló i -s ianin , - lii{K>tecar(ios y Cuentas d é 
cnédyito con g a r a n t í a de fincas. 
Idem de valoires, sin l i m i t a c i ó n d-O 
cantidad. 
Con ga/rantíia po-rs.on.ad, hasta cinco 
mil peisjotas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , n ú m e r o 
1), se baeen paséstamos de ropas, al-
hajas y las operacioneis del Retiro 
Obrero Obliigatario. 
lEn lia Caja de Ah-onros, imstadadia en 
Ja SUCURSAil., fije abona hasta iniid 
peiaetas, maywi- in t e ré s que las de-más 
Cajas locales. 
Los ¡intereses ,son aboniados semestrab 
miente: en j u l i o y en enieíró. Y a.nuab 
monte d e s t i n é oí Consejo uua cant i-
dad para premiios a los iniiponeinteis. 
Horas de oficin?: de nueve a una y 
por la tarde, de tres a cinco. 
vvvvvvvvvA\.\aaA/\Avvvwwwvv^ 
U n a n o t a . 
P r e p a r a c i ó n compileta para la prn-
x ima convocatoria de oficiales y seño-
r i tas auxüTiares (3.000 y 2.500 pesetas) 
por „ 
!iii-nion M a r l í n Ar.ranz, oficial prnne-
iu dad Cuerpo. F r a n c é s , ing lés , la t ín , 
eunUi! " i i l i i d . Hononaríios miódiicos. 
B U R G O S , 26, T E R C E R O 
/̂VWVVVVVVVVV-VVVVVWVVVVVW»/»'\/v>/V̂  
Una consulta. 
PARIS.—La l ' réfectu.ia de Podida, 
comunica la siguiente nota: 
«.unuauy-'-v^ \ " J —.— > - (dEQ dLredtor de un circo luí auun-
iüa Academia que dir ige doai Sa- ciadu uu ospectóculo titiilai.lo «Juegos 
prO'VienzaitesM, dur-ante til cual so co-
r ren vacas de l a Ca.margue. 
El prefecto do Pol ic ía , di-pnosto a 
mantener l a p roh ib ic ión de las cor r l -
da's de toros en Par í . - , ha oiicarga<l<) 
a una Coaniisión quo asista a l a re-
pre isentac ión • do tades Juego;3, para 
aseigurarse de que no so t ra ta de una1 
corr ida de torcts, n i siquiera do un s ¡ -
mudaciii . sino simiplemente de ejerci-
cios do circo, n i n g ú n peligro para el 
pútók-o, ni n i n g ú n mal t r a to para, los 
aninuffloiS)). 
'VV>'V»'VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV\Vt-VVV\'V̂ AAâ \'V\'V\̂  
WíVVVVVVVVVVVVVVVVaViíVVVWVVVVVVVVVVVVVVWWV̂  
B A R C E L O N A 
Ciuz, Za-baJa y . 
Kl miájor de los ve in t idós , el á r b i t r o 
señoir Posadats, quie nos l-n'porciono C , - ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ 
1-! moj.ir 'ahaje de la temporada: L 7 l C d í o l / t > L l t Z C f C / t ^ f • 
vivía, culocación, imparc ia l idad , ener- ^ 
'¿'Ai. 
CAMPEONATO CANTABRO 
RESULTADOS ORTENIDOS E L 
DOMINGO 
SERIE A.—Racing-, 0.—Unión Man- pelladO por el aut(,nu.v¡l Í.J72- S. 
1aiii.?.-a, 0. Condui-alo en el mismo ra i rna je 
(liiimá-.lira, 5.—Astillero, 1. 
Eclipse, 0.—Cultural di- (Inarnizo 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
B. 
C. 
-Mo-iitaña Ulimpia1, 1. 
-EclLipse I I , 2;—Comer-
SERIK 
1 1 . 
SERIE 
IciaJ, 0. 
Escude, 0.—Granada, 0. 
Athleiie IP-ras, 1 .—Parbayón, 1. 
(.anlaibria, 2.—.Monte Sport, 0. 
Daring, 2.—iAillbcr.Lcia', 0. 
í tas ián, 2.—Obregón, 0. 
E J E M P L O DIGNO DE I M I T A R 
Ailejandró Qu.inta.iia, nuestro quori-
jdo co-niipafijoro, ha tenido en la tarde 
hlfl dp-in::nigo un rasgo de verdadero 
deportista. 
A T R O P E L L O DE A U T O M O V I L 
El n i ñ o de Siete añm Jo-é Luis Or- Tabacos de Fi l ipinas 
iii-z Ruiz, que jiasaba ayt j tarde, a las Norte 
SediS y media, por- la R iberia, fué a tro-. A leantes <....; r . . . . . . 
OBUGACÍONEJá. 
Norte primera 
la Gasa do Socorro, fué ciirado- dc'-una Idem 6 por 100 
1 Q; -heriidia contu.-a m ¡a regw'm üccip.ila.1 Astunas p r i m e r a . . . . 
aLllCRjQljOS 
y erosiones en ambas rodillas. 
LAS B U E N A S I D E A S H . ^ 0 f t?0^80 
Un i -- cuy mbre - dea - ^ b m s 
e dió aiy&r t a n ' ^ n i r futeríle eiripe- ]^arc0g 
lió 11, a r i ro j ándo la a,l suelo, a la ion- D 5 ] | a r s ' " 
wilda Díéz ( rn i ié r rez . de Francos s u i z o s " . ' * 
t-#OTcie a ñ o ^ Erancos belgas."."!.'!! .,.,.,¡ 
Como (-oiü.-.-'eiieneia de! golpe que se L i r a s . . . ' . . . . . 
dió contra el empedrado, ( . a süda -n- Flor ines > . . • . . . . . 
fre una herida contusa, con gTá-n h -
matoin-a, en el ojo izquierdo. 
En el auto de don Jesús;, Hennosi-
11a 11 asi'adr.-íieia a la (lasa, de S o c o r r í ' . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 





















A q u é e d a d s o n l a s 
m u j e r e s m á s b e l l a s y 
l o s h o m b r e s m á s i n -
t e l i g e n t e s . 
Un gran diar io ailemán formn'ló re-
cienteimiente una consulta a los artis-
tas para av riigiiár a q u é edad son 
m á s encantai ioias las mujeires, y los 
ánter rogadcis di jeron —en su mayo-
i La—que a los i r r i n t a y cinco año». 
Respondiendo a esa encuesta, otro ^ 
periódico armericano lia formulado es- •̂ ^̂ m̂mm̂ mm̂ \mm • 
t a otra: ¿A qué edad son m á s in te l i -
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
DIA 12 jfenites ios hombres? L a s contestaciones recibidas dicen 
69 65 que es necesanio dist i inguir con arre-
95 10 g lo a las actividades de cada cuá l . 
94 90 Los grandles inventores Uan reuu-
84 45 zado sus m á s in:poi ta.nte.s descubri-
inientos alrededor de (los treinta a ñ o s . 
000 00 Los que estableciiioron el pr inc ip io de 
72 75 la máqu ina , de vapor y a tu rb ina , te-
70 45 n í a n veintinueve. Los 'que fabricaron 
l a priinlera n u á q u m a de coser, veinti-
i n o nn séliS- ^ ÍREUO de aire comprimido y 











S A N T A N D H I 
In te r io r 
a ñ o s , se produjo- una fuer- pesetas 10.500. 
.•«-»...«.v/>/Vi/VL/vvwwvv\A'VVVVW ¿VWWtt'Vt'VVWVAA 
Ccónc es sabido, ya que.en estas co-
Bumna'á se refiere el hecho, a r b i t r ó oJ 
liaalich do caanipeonato entre l'a (Üm- te co-ntnsóón e ros-i va en la fíegáóu do. 
[mástica y efl Unión QUib -d-.H Astillero, sal trabajando en el Muelle. 
Ail temunar efl mismo, biza dona- —Eií un-a abra dol patrono Crisan-
ê tfi d i sus derechos en beneficio de to Jacinto Alonso se infii-i-ó una heri-
3os peferes deil Asti l lero, haciendo en- da cón-tusa en el dedo anidar de la 
ítriega ó¡ lias pesetas que le coirres- mano derecha el joven dé diez y siete 
[•''••idiían, ail d-ignopresidente del U n i ó n años Manuel i.asir;! C.i.nz::'ez. 
J.i''b, den Galbiino Gcanez. —Agu-st.ín Pina GuílTén, de cinenen-
Con otro taimJnén c o m p a ñ e r o n ú e s - ta y cuatro a ñ o - , &3 Causó un 1 h l ide 
o, ron Fe rmín Sánchez , son dos ya contusa en la región in le ipar io ta I . eon 
is á.i:!r;! 1 u-. .-airlandcrinos que so a tondante hemorragia.. Irabajando 
(ei 4 por 100, a 70, 70,10, 70.15 íl.!1( Pí-"r la nivsma r azón lo 
',25 por 100; pesetas 74.500. éi'M-as y d ip lomá t i cos ohlienon 1 
«oí ros , 1 de enero, a 101,85 por 100; I?1^5- éxi tos d e s p u é s '.'e los ses 
ina IO Kí\n (-OllLO llI.Pd.f1 V r̂.-=!Q ilia oi-iour 
y 70 




[ Jo  
n u i ' r a n ((aanaíteii-rs» v 
íiiás. 
UNOS A R T I C U L O S DE C L E -
MENTE L O P E Z DORICA 
•n;i" ^ 11 bnen amigo Clem ate I.ó-
W*2 l o r i g a , el deportista e n c a r i ñ a d o 
Rf^" ol ciclinmc 
,., .m para ti AvunlMniientO; 
RIÑA E N T R E M U J E R E S 
lEn su domicil io (i:: la calle de Sáh-
tá M a r í a Egipciaca, 7, tercero, so pro-
pinaron ayer unasi cuantas c a r i c i á s 
tas vecinas Dolores Mariinez Tato, de 
treinta y cinco a ñ o s , cacada, v N a i l -o n ei wiia c. cenv-nzará m a ñ a n a a l r e " ^ a ^ 1111,0 =nios ( o - v ^ 
Imbhcar en EL PUEBLO CANTARRO V1dad Sánchez dar-tillo. do treinta \ 
f-na ctípcolén do notalies a r t í cu los , 'nieve a ñ o s , viuda, 
[ ^ a r r o l l a n d o ,1 tema «La vuelta á CASA DE SOCORRO 
lE^paña». Eil veterano ciclista y oxee- A este centro benéfico pasaren a en-
gente esraiEor deportivo, cuya compe- rarsc ént ro el dorpiiingó y ayer: 
W C ^ a es I,E'conGeidá en osla rama del M a r i n a Moreno Gómez, de doce a ñ o s 
Isport,^ d-rreitará a nuestros lecto-'s, de herida i r i d i a en la mano izquierda. 
>neii;.-áiidcr'os en u n problema quo ta.n- Josefa .Solana Rumoroso, de veinti 
V ' ' ' Y11"' d í s c i i f ^ i d o entre los.tec- siete a ñ e s , de rli '.tpnsión ligamentosa 
in?'S (•e', r,Vi'"5'f,nic". v cando'1--- a cd- en lia artiicukuciión do. la muñeca dore-
K m - Va-Vl(>sa >' sincewa op in ión so- cha. • . 
Concepción ( lonzález Ochoa. do ocho 
a ñ o s , di? herida contusa en la reg ión 
pari'l̂ ta^ izqn'; r da. 
Francisco • Rinvz Santa Mar í a , de 
veintiséis: años , do herid a contusa en 
la región supercil iar izquierda. 
J e s ú s Arginijo Erzagiói-re. de seis 
años , dé heñid}! en la reg ión frontal y 
p'-<'?v.on.es iííi d 'vtintas partea de la 
A V I S O 
taWiimirticiio 
t r a s l a d a d a p o r A M P L I A C I O N D E 
L O C A L a l a c a l l e de l a P A Z , n ú m o -
ro 2, p r i m o r p i s o ( f ron te a l a i g l e s i a 
de S a n F r a n c i s c o ) , p o n e e n c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o que h a m o n t a d o 
sus t a l l e r o s oa f o r m a que le p e r m i -
t e n o f rece r g r a n d e s v e n t a j a s e n t o -
dos los p r e c i o s a sus c l ien tes-
P A Ü , l ( t a l e a Sau i r a n d s c o ) 
por jóvenes dle t r e in ta a ñ o s . Cuando 
Edlisison ñjdeó su. p r imera l á m p a r a ijt* 
candescente contaba igual1 edad. 
Los escinitores h a n do alcanzar m á s 
a ñ o s para desarrollar plenamente s u 
potencia generadora. Es hacia los cua-
t i uta o cuarenta y cinco cuando lle-
gan al m á x i m o apogeo de sus facul-
Loles. 
Los hombros de negocios-—que de-
ben adqu i r i r un conocimiento exacto 
ddl nmindo—se encuentran en su me-
j o r época entre Los cincruenta y cinco 
a ñ í s . Por la mis a r azón los esta-
sus mo-
- s enta. 
Como p u d" verse. Ja encuesta es 
de las m á s interiesantfes. 
l ila (k-innestra—en concilusión—que 
j a m á s una miij- .r tendrá , derecho pa-
ra deoir a su esposo: «Fres demasiado 
«aéio y no sirvies para n a d a » . 
Eil. que no ; ea Iliterato t e n d r á siem-
pre el í i v n i - o dle haces.-, negociante, 
y. . en.úiUimo ca&O, estadista.. 
Dóctoráreie en esta faicU.'Uaid es la co-
sa m á s sencilla del mundo-. 
I. 
M « l o * ao ia i ior&darsa n s p a n i i n M » 
q u t no tíavu«iva lo» o r i s h u l M ^us H) 
fo r « a l i a n i , n i iMun t l snc « o r r s s p e i M l c » 
r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
G i 
• 
¡ j / t M a a H a s M B B " c B B B a a e H B B B O B B a ^ 
re t(¡ n . srno. 
E L PUEBLO CANTABRO ^ cóm-
mcnioir a.l éafiOT López 
do por s u ' i n -
üio-ra.ción. - - " 
B^ace 6 





TRIUNFAN ^ ~ P P N A S 
A T H L E T I C 
•'En (1 campo de Afe-
Y E L 
A g u a d e H o z n a y o 
BILBAO, 12,-
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v i o s a s , e tc . 
De venta en farmacias y drogaspías. 
Oficinas: m i l Y VEbROC, KÓÜISRO 23 
S A N T A N D E R 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
M E J O R E N SU C L A S E e 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
«'VVWiO'VVVVVVVVWWVVVVVVV/VVVVVVVW 
B a n c o M e r c a n í í í 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES Alar del Rkt, 
Astillero, Astorga, Cabezón 
de la Sal. Laredo, Llanes, 
León, La BaSeza, Ponferea-
da, Potes, Reinosa, Ramales, 
SantoSa, Salamanca t To-
rrelavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rifita 3 
por 100, con liquidacic r e ? se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Prés tamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Copones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n te legráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
TJNTA SftWfi S f i M f l 
.\\AAaavv^vvwvv\vvvv\\\v\a^vvxwv^\^vvvvv^v\,v\ 
.-cara. ,v,:,_,.: , „ . ,. 
íorr.' «ip i , , ' , " ' " t" i:¥u,iPO a . i - Jof-é O r t w a GiitiérPez, di? un afjo, vvwwwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvv^^ 
-aittceívn-iir i"0r! ayer ú0* Pa,"li!,,,s ¿? Ped ida <''• la m.imor-a fa.lanxíe del de-
cie la ?x-i ¡e A. do a n n ^ r ^ la mano •'izcpu.'erda. Kl'l an'- i- i , " ' -  a u M r la a o-;-zn:.:aM- a. ^ * 
' f"í"'Mi ln- 5~ro^ Por ia a i a ñ a n a Ca^Md.a, Diez Cnt^r !cz , dfi catorce magní f i co local. am.pMO, cén t r i co , pro-
• ei i'j,.,,,...'K '•"". '" '" '•"•"íes. eJ Arenas .aña*, do h-endn rtfmlus'a en la peigtón pió para, o.iicina.s,. e x p o U i t i n de ú-uto-
rr, t},riV'-s'.' , 10 01 Prilll('>"|| por cu a- paiocnra,1 IzoiM'-eixIa. móvüilos, etc. 
Por I nVu- - ' GíWíSií) Pa.'azn.ilcs. ¿2 u n año , de I n f o r m a r á : don Ang-fifl Y 
«••BBBBDflBBBSBH 
•VVtVVAAÂ VV̂ AAaÂ VVVVVVVVX/VX̂ /VVÂ AAAA/XA •• 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
P'n- I : , i • , , - . ! . * , r,r..-^v .!ii P;-'.--vu, les. (• > u n a 
sfi enf-reutaron .-! E r a n - c ^ n t u f l i o p t ó s l a r e g i ó n f r o n t a l 
l le ra , 
'le W a d - R á s , 1. c.--(-rilorio. 
calle 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. Bstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r i n o » 
A OCHO DUROS 
M u í a s de p l r ó l e o , t a m a í i o ¡rraiide. 
L D E L B A R R I O Y*C.a 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 
VENTAiDE PETÜÚLEO U U ESTUfAS 
•FT 
AÑO X I - P A G I N A íí » 13 DE E N E R O DE 1925 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVt/VVVWVVVVV̂^ VVVVVVVVWMA^^VWAV\Vm^VVUMAVV^^ Â Â VVVWVVWVAAAAAAAAAÂ WVWVVVVAÂ VVâ  W^/VVVlM^AAA^MAAAaa^MWW (WiMMMWWVWMW^̂  
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA-
t M í £ LAS S A L I D A S Y L L E G A D A S 
' D E S D E Y A S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
r Salidas: 8,40 r á p i d o (lunes, iniér-
,̂ oles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
áxtoi. 
Llegadas: 20,14 r á p i d o (martes, jue-
'•es y s á b a d o s ) ; 8 correo; 18,40 mixto. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para M a 
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
r ó n , 9,21.) 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
• Salidas: 8,45: 12,20; 15,10, y 19-,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas: 7,50; 11,5: 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8.55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Saliida: 16,15. 
Llegada: 11,24. 
3 14,30 los domingos y d í a s festivos). 
SANTANDER -CAB EZ ON 
E l i d a s : 11,50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas: 7,20 (jueves y domingos), 
y 20,22 los domiingns y d í a s festivos. 
. Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
O» Ontanea a Burgos. 
' Salida de Ontaneda: a las 10. 
I > g a d a a Burgos: a las 16,3f' 
Salida ae Burgos: a las 7,45 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
D« Onlaneda-Vega de Pas-San Pedr 
de Romeral. 
Sal ida de San Pedro: a las 8,45 ai* 
fiana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 de 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: ¡a las 4,30. 
unquem-La Mermlda-Poles 
Salidas: Hay en U n q u é r a auiomo 
'11 para rscoger los viajeros que lie 
•ui'áb Santander a las 10,50 y a laí 
15.25 en los trenes : correo y rápid* 
me van a Asturias (Oviedo") y qu» 
«len de Santander a las 7.45 y 13,3( 
HV estivamente 
Otros recorrido». 
En combinac ión con los ferrocarr 
.'H de -Santander ^ Bi lbao , circulfa.' 
oa siguientes a u t o m ó v i l e s : 
Villaverde a T ruc ío s . 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Sob* 
Gama a S a n t o ñ a . 
Treto a Laredo, Otafies 7 LastP 
•rdiales. 
Beranga para Siete Villa«. 
Cabezón a Cabuérniga -Gcmil lae 
Salidas: Hay a u t o m ó v i l para reco 
?er los viajeros que l legan en el co 
rreo de Santander, 9,38 maflana 
• r anv ía 1,33 y mix to 18,15. (Dichof 
renes son los que salen de Santan 
ler a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti 
' a m e n t é ) . 
Santander-GomiNaa 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 d 
a m a ñ a n a ; de Santander, a las S d-
a tarde. 
vívvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
BUQUES QUE S E E S P E R A N 
«GgipUtMj inglés , de S a n t o ñ a , con sa-
1 ¡17,1)11. 
((\i;iru3jmilü)), . 1 ' tguafl ban.d|ei-a, de 
\ . Caslüe, a oaigar ftiünai al. 
T R A F i G O D E L P U E R T O 
r.uqiit's (Mitrados: 
¡(San Jorge», de Gi jón . coñ -nroon. 
«Dik-,-!. i ' \ i ü a ^ a r c í a ^ coh Qeméitto. 
.(P.liea.), bcpauidés, de Amsferdam, 
66ti i :i(ga gcWarál. 
«yMjó Fin r i ; ; ^ " , de Bilbao, con ciar-
' « i raqul i rá)) , div (Mjf'.n. con carga gc-
" A m a d a » , de Gijón, con caiga g uéi 
ra l . 
Baques desipatdiados: 
«Rhea» , h o l a n d é s , pa ra Lisnoa, cuu 
carga general. 
u B í g o ñ a » , para Biílbao, en laslre. . 
..«Amada», para Bilbao, co.11 carga ge-
tieráJ. 
((Dauro», n o n i ' ^o, para RotiMidam, 
6o>n miiRMail de h ie i ro . 
«Ogoño», piará Requ.ajada, on lastre. 
((César», para BUlbao, con carya ge-
neTail. 
«Joaquána», para Bilbao, con carga 
gierier^l. 
•(Paco Garc ía» ; para Avlliés, con car-
ga genwal . 
E L TSEWJPO 
Parte dal Observatorio central: 
«No es die esporair cainljio in ipor tan-
Ic del tiempo en veint icuatro • hprafr.» 
i<VVVVVt/VVVVVVVVVVVVVVl/VVV̂\VVV»/WVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A Compaiaa de 
Rhan io Pnga. 
Hoy, a las é&is y inedia y a laé 
diez y m é d i á , roposic ián de La conie-
d i a on tres actois «Ua1 o t ra licniira», 
íx i to teatral grandiosb. • 
SALA NARBON.—El cinema' ilel pú -
üil.ko «eúecto. 
Hoy, umnite^ -May Al l i so i i . en la co-
¡nedia de g r a n éxi to «Dip lomac ia fe-
m e n i n a » . 
El jucv.-is., r e a p a r i c i ó n diéi Antonio 
Moreno, 'cil fanroso actor e^pañoil, en 
la ^upeipiiiodnccióri, «Povdida y en-
í o n t r a d a » . 
P A B E L L O N K A R e O N . - ! i ( . v . anar-
:o.r, «Nelly, la. bella modelo» , en siete 
• 
GílslEPííA ! Ni F A NT í L . — I fá&l .•' : i-ióin 
co'Rttntia desde las ciñen y media. 
«K.! i.-¡car;vba,j<i de e-n», i) i terpreía-
do. por ki < mo¡ore« actoie-. ¡dp l a pan 
ailla y una C( in i ( a . 
A L O S C O M P R A D O R E S D E MÁQUINAS D E E S C R I B I R 
í» NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C. S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACEBO R U D Y M E Y E H 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venia eidusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F". F O N S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
Íl5 BN MADRID; 
R T J D Y M E Y E R - P r e c i a d o » , 7 
On convenio con la casa vendedera ñas pe rmi t í oirecer a ouistros lectores u m 
bonificación de cíen pesetas sobre el valor de las n a p D a s y calculadoras, si i) si-
tlsl icer su importe presentan este vale. 
Gran Hoto! - Calé 
ESTAURANT R 0 Y A L T Y i 
DE JULIAN G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pít'icí (MI d ía : CÍYJCÍ do l i i l u -
ta udr i'.:). 
de S A I Z de C A R L O S 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos,, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30. farmacia, MADRID 
y príndipales del mundo. 
VVl/WuVWVVVVVVVA/V»A'WVVVWt/wt»'\'W»'V«'> 
N o t a s d i v e r s a s , 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . ^ 
[Kl iiioivijnioii:l() del Asilo en el día (U! 
|:¡iycr faié eli íMS'iiiciitc: 
•Comidas dis l r i lmidas , 705. 
Bslamiias causadas por . transeunl 
i k v , 17 
Á^Ülialdoé existentes en el Estaiblec¡^ 
[ini.onlo, 139. 
VVVVVVVVV\X̂ VtVVXVVV\̂ AAAAAVVVV'VV\,AAâ ,vv̂ l̂  
E R R O C A R R I L E S 
A L A S C O M P A Ñ I A S DE I nq 
MISMOS, RECLAMA RIQS , 
a TABA ZANAS, NUMERO 17 ^ 
*AaVVaA/\AT/V/VVvaVVVVVVV.VVVVVVA/VVV\.VVV\\\.̂ v̂  
Di^ SI E R R A I \ I O N P A , L E G I T I M A S 
Eb C M , Rualasal, 2.-Tel. 125 
Vl/VVVV\A/V\AA/VVVVVVVWVVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVV\̂ \ 
f j ü l n a y | 
• R E T R A T O S D E N I Ñ O S • 
• A M O S D E E S C A L A N T E , I O S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • B B H H B a H B H H B I 
Í B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s § 
f W I L L A R D I 
p a r a a u t o m ó v i l e s • 
í Es tac ión de servicio autorizada ¥ 
I para la reparac ión y «suministros 0 
| e léctr icos de a u t o m ó v i l . 2 
| R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O § 
para Santander: 8 
* I S M A E L A R C E f 
® Pasee de P e r e d a , 21 (por Calderón) ® 
T E L É F O N O 5-69 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S D E 
B A L O N E S , B O T A S Y E Q U I P O S D E F U T B O L 
C A S A R U I Z . - - A R C O S D E D Ó R 1 Q A , 5 
H R N l l 
EVEXTEACIÓN - RELAJACÍÓN 
^ L . CICATRICES 
" O B É S I D A 
EIÑÓN FLOTANTE - DILATACIÓN Dg 
ESTÓMAGO - EMBARAZO - CAIDA 
DE LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS - JOROBADOS - DEFOR-
MADOS - APARATOS ELECTRO 
MAGNÉTICOS PARA SORDOS 
Exito extraordinarid obtenido en Espa-
ña por un gran especiaiista francés. 
L a asombrosa p o p n l a r i d a d al-
canzada en E s p a ñ a por los Esta-
blecimientos de A . C L A V E B I E 
de P a r í s , los m á s importantes del 
mundo entero en su g é n e r o , es 
tinicamentesdehida a l a incompa-
rable e í i c a c i d a d de sus especiali-
dades, a la minuciosa escrupulo-
sidad con que son preparadasjes-
t r ic tamente de acuerdo con las 
necesidades de cada cua l , a la 
seriedad; honradez y competen-
cia con que son aconsejadas y a 
¡a modic idad re l a t iva de sus pre-
cios. 
Consultad con toda confianza a 
A . C L A V E K I E de P A R I S , en la 
segur idad de ser debidamente 
aconsejados o d e s e n g a ñ a d o s en 
l e g í t i m a defensa de vuestros in-
t G r G S G S . 
S A N T A N D E R . Martes 13 de 
enero, de 4 a 7 y m i é r c o l e s 14, de 
10 a 1 en el H o t e l de Etaropa, 
O V I E D O . Jueves 15, de 10 a 5 
en el H o t e l P a r í s . 
Corte este anuncio para mejor 
recordar l a fecha que le interese. 
Para c a t á l o g o s gra t i s , datos y 
lechas de v i s i t a a otras poblacio-
nes, d i r i g i r s e : 
Ctablissements 11. CLAVíERIE 
234, F a n b o n r g S a i n t - M a r t i n 
P A R I S (F rance ) 
R E D 
S T A R 
S E R V I C I O R A P I D O Y | R £ G U L A R E N T R E ~" 
S A N T A N D E R , H A B A N A ^ V E R A C R U 2 
E l d ía 21 de enero de 1925, s a l d i á de este puerto para lo» .cita-
dos, el magníf ico vapor 
G o i t I m I . « b . a m e l 
J P i ^ ó x i i n a s s s a l i d a s 
3 de marzo de 1 9 2 5 , vapor P O L A N D 
31 de marzo id. id. G O T H L A N D 
admitiendo pasaje y carga. 
E n estos buques, de a c o m o d a c i ó n ú n i c a en camarotes ce i ra-
das de dos, cuairo y seis literas, s i n a n m e c t o de p r e c i o dispone 
el nasajero de salones de rec reo , cna r tos de aseo, e s p l é n d i d e 
c u b i e r t a de pnseo, etc. 
L a c o m i d a abundante y condimentada a l a e s p a ñ o l a , es ser-
v ida a la mesa en amplios comedores por c amare ros e s p a ñ o l e s , 
nniformados. 
Ü P f e c i o s e n c a m a . r ' o t e s 
H i B A N A , Pesetas 539,^0) w1nfHnH i m ^ R t ^ 
Vf íRACRÜZ - 582(75) Incluidos impuestos 
Para m á s detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 






| D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
V Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
f- ^ A W l ^ T A hoaorablc admite personas de buenas refen-n-
'.ia?. R a z ó n : esta adminis t ra-
ción 
1 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i e s r n n s : \ m m m m | 
Más barato, nadie, para evi- i 
tar dudas, consulten precios. I 
JUAN DE HERRFRA, 2 
A S T 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de t r inchera quedan 
nuevas d á n d o l e s vue l ta . 
Garant izo la p e r f e c c i ó n . 
MORET, N ü m . 12 segundo. 
EN EL INTERIOR DEL FRASCO. 
ADEMAS OC Sy CONTINUADA 
ACCION OtlMICA. SO BUS EL 
LIQUIDO. SON LA PRUEBA DE 
GARANTIA DEL 
RON DE QUINA Y 
ABRÓTANO riACHO 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
D i r e e e l C s i ffelegráfflca: D O R C O M 
S e d e s e a n c o n u r g e n c i a 
ogentes para hacer inforihacicnes personales en lodas l a í locali-
dades de España , con preferencia en la1» aldeas m á s insignifican-
tes. Se abonarán mil pesetas de comis ión por cada información 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Pe garantiza el pae:o de las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para m á s detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 - M A D R I D 
CL RACION PRO?üTA Y SEGURA 
CON L48 
d e l U r . 
De venta en todas las Farmacias 
L o s quo t e n g a n ¿ p 1 ^ B W S o s o i o c a c i o n 
usen los C i g a r r i l i o i J a a t i a s m á t i c o B y los P a p s l s a 
ftao^dos d e l D r . A n d r c u , que l o c a l m a n en e l a c t o y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
CütACldN 
J 9 6 PEBrunEBiA HABCcxr-nAOQii) i 
COaHEDEJU B4JA. 191 
Puntos de venta: E d u i r d o Pá-
rez del Molino; ü'. D í a z y Lalvo-
D a v i d C a l d e r ó n , Celosía , 9; Ra; 
fael Ar t e ro Dupons, Amos de 
Escalante, 1 •; A r t u r o Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
p e r f u m e r í a s , 
á l por mayor : P E R F O M B R I A 
M A R C u S . ¿ m i r l a d o 1.032. 
M A D R I D 
E l « A n t i s a r n i c o 
• D o n c e l « es algo 
nuevo y maravi l loso para l a 
c u r . c i ó u r a d i c a l de l a sarna. 
D e ven ia en tedas farmacias y 
r o g u e r í a s . 
. n l a S A L C H I C H E R I A A M E -
a R1CANA, Velasco. 17, en-
contrareis el N O N P L U S U L -
T K A en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo. 
F á b r i c a M O L I N O se ven-/•yle en el pueblo de 
MazcueTas, con buen salto de 
agua a propósi to para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS , Comercio. 
T O R R E L A V E G A & 
A L V I V A permanenteenl 
hornos continuos, Riswm» 
«Bilcovia». C A N T E R A NUEVA 
D E S I L L E R I A E N EtíCOBEDO 
machaqueos n a r a afirmadod 
Guijo para hormigón armado y 
g u i j i l l o lavado para jardines y | 
paseos. 
P í d a s e a José de Bilbao, ofi' 
c i ñ a en Camargo. 
T e l é f o n o 15-24. 
I É R D I D A de u n bolsillo del 
m a l l a de oro, en el Paseodel 
P o m l a , <'l domingo por la nwi 
ñ a ñ a . Se grat i f icará a quienloj 
entregue en esta g dministraj 
c i ó n . 
Para l a cap i t a l y provinci» 
necx-biiamos. u f e n a excep»^ 
na l . I n í o r m e s y detalles. Olit1' 
nasFord . lHoras de tres acim»-
¿ O f ' R ^ C E cocinero coa bitf' 
"•"ñas referencias. Informal»! 
esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
f E N E D O R D E LIBROS A 
1 ofrece jovea de 28 años, 
solvencia y buenas referenciH 
D a r á n r a z ó n M e n é n d e z relay0'| 
n ú m e r o 104, 
SE N E C E S I T A una bur-na o" c ia la de sastre. Trabajo ^ 
el a ñ o . I n f o r m a r á n : San 
cisco, 30, «El A g u i l a » . 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o j 
S P ídase directamente a la íábrie* J. 
S L A C O V A D O l V S ¿ ! 
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H A P A C 
AM®3 BE ESCALANTE 8., Mrr/mmBmammMMaáar̂Minkltm- 'J 3 U C U L N ? 5, 
, \J I S í T E N ® S Y S f R e A NUnSTX-.© ^L1E.NT£-
m u . 
* 
Si 
Servido rápido d e •apors© eorreos Alenuinee d* Santander 
S 5 C 0 
1 3 i d « » > n e r o ] c 2 e 1 9 2 5 , « I v « b > 8 p JE3E O 1 S a * t X A I 
E l 24 de febraro de 1925, el Vapor 3 0 L E D 0 • •va or 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLJ&fiA 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Irapnestos,—Total, peseta^S5'ÍT^ '* 
ParaSVeracmz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deJimntieycos.^-Tctal, o¿fi€t>im 58 ,<6. 
4it;oi vanorei astáa 6ü« a traídos «oa todos los acalantos moúeimB f coi df f o t o ecaceiC.o • «•> 
Jssmsrado trato qaa[a»^no« ratibaa los pasajeros de to^as las cataiforla*. jLilvsa jnfdlaori ta-
a «raros • soclaaroslaanañole^ 
dirigirse i los coosiptóos h i p ¡i {¡mí. M m k i , 
CONCEDE PRESTAMOS POR PLA-
ZOS DE CIJWCO A CINCUENTA 
AÑOS sobre íinci s rústicas y urba-
nas y para nuevas constracalones y 
reformas, reembolsabies por anuali-
dades, calculadas de manera que el 
capital prestado se va amortizando 
paulatinamente con solo el Fago de 
Im. emití* auna;, reintegrando el Pres-
tatario ermpietamente tm dsuds, me-
dinnte nm detemb^Ho casi imPercep-
tib;e. . 
E L BANCO ^concede al prestatario 
laiEacitiltfid de reeml olsar todo o Par-
e »a deuda anticiipadamenté. 






diñes y | 
lao, ofl-
sillo (iol 
Venta de c^dnlss hifotecar.as del 
mUmc* B t̂aco, a ¿¿«^cotización de Ma-
drid, stn gastos. 
PÜEBE Ü&TED SOLICITAR DETÜ-
L L E S , personalm inte o I or escrito, 
al AGENTE EN SANTARDE&t D E L 
BANCO t¡;EI?CT¿CARIO ¿¡DE Eb-
PAÑA. 
fl.||BANCO C H A U T O N 
S i l General Espartero, núm. 7.-Tel. 77 
¥ m de lia lompaoia 
TrasaiiinUGi. 
L B M a i A A C U B A V 
«i Hf» 19 de ENERO, a las tres de la tardu, saldrá de 
SANTANDER—salvo contlngenciaB—el VApor 
va capitán DON AGUSTIN G1BERNAU 
AÉRSaalA pasaJ«roi de todas cI&sm 7 carga cas fiU^MS 
a jÜABANA, VílRACRÜZ y TAMPICQ. 
m m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES BH GUATO: 
LIBERAS Y COMEDORES PARA EMIGRAN®!! 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,60 
Para Veracrnz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
fara Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A a A i R & E N T B & S 
11 di» 81 rie ENERO, a las diez'de la mañana, ««'drá-de 
SANTANDER —salvóle ontlngencias—el vapor 
NMtff « Htetta.m, V^rasr»». ^«w-pisa 9 m*** 9 r H » m 
' i i ü x m * » SALIDAS FIJA* «AWTAWUSSg?! 
Vapor SPAARVDAM saldrá el 28 de ñero. 
n »ra trasbordar en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
qttt flaldrá de allí el 7 de F E B R E R O , admitiendo oa-
aajeros de todas clases^ con destino a -Vio Jaaeiro, Mon-
tevideo y Buenos áires. 
Precio del paRpje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
LÍMiA A FILIPINAS Y P U E S T O S D E CHIMA Y J A P O » 
H fapot 
xMAASDAM, 











«aldrá de La Corufiajel día 22 de ENERO, para Vigo, 
Lisboa y Cádiz, de donde baldrá el 2t5 para -artagena. 
Valencia, Tarragona y Barceiona, y de esti: puerto el día 1 
de lebrero para Porc Said, Suez, Colombo, Singapcre, 
Manila, Hong Kong, yokohama, Kobe, Nagasaki, Sanghai 
y H o n g Kong, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales h»va esta 
blecido servicios regularos desde los puertos de escala 
antes indicados. 
í?fcra mú.a InforaisB y condicione», dirigirás, a «a« iMln 
m SANTANDER; SEÑORES HIJO DE ANGEL PSJRSSÍ 'n 
'W0P*tV&t P88®'» d* Pereda, S8.—TeEéíono, I I . -
ovinci* 
i. (H 
3 a boe;| 
OS 





5 0 d u r o s m e n s u a l e s 
[APo-rtado 12.249. j ladr id (12?. 
0 A ¡ 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O J V A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
y..' vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonesde vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
Inerados'—Para centros metalúrgicos y domésticos. HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD BULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
gamón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
1{ANDER señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
- ua; r -GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
r "«llera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
b O C I E D A n H U L J L m n A E S P A Ñ O L A 
^ A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 i 5 o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : J D o c t o r J B e n e d i c t o , T A T R I ' D 
Pe venta en las principales farmacias de España. En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
v' 
- 4 
IE1 USTED " E l 
el 1S de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marz), 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
e' de agosto, 
t i 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
-•-KGA r P A S A J K R O S D E CAMAMA 
PR&OIOS KN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana Pesetas 689,01 
?!?aeva UrlwanB. » 710.0Í 
En estos precios esiíny incluidos todos los impao^cos, m#-
moa a Nueva Orleaus que son ocho dollars niiS. 
e-ai». Ageasilit! HtSIfot»» út Id» f ww*»*» 
listos vapores son ccimpletamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, tiendo sn tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. Bn primera clase ôs camarotes 
son de una y dos literas. Ka TfiiíCEti \. L á S E , los cama-
rotes son de DOS. CUATRO "y «E1S L ITE tt AS. El pasaje de 
TEtiCtün CLA8E dispone, además, de magníficos COME-
ÜORE •, FÜMAD(.'K;í, i , i3ANUá, UliCUAtí y do magníüca 
biblioteca., con obras de los mejoren autores. El personal a 
su servicio es todo español, 
n racomlendA & los señorea pasajeros cfat m presentas tfi 
;sa Agti-cl* con cuatro días d§ antelación, para IraailSfcf 
«a Aoi¡>J3i»8niívcióa d« embarque y recoger sus bUtotM* 
«ra *<>da cías* de Iníormea, dirigirse a su agente en las. 
^ « r y Gljón, DON aANCÍSCO GARCIA, Wttd-RAa, i 
-Apjairtado de Qorreos, número S8.—TeSegf«wi-if 
GOMPAMA DEL PACIFICO 
t e r v i e i i de l C s n a l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA.^COLON, 
PANAMA, puertos ae m t u j v de C H I L E . 
-1 df* 25 d* ENrtHO saldrá 
magnífico nuev 
L A P I Ñ A 
!BB»«BS«BBHr«B»BBaBBaB"«»aB"»aHBBBBaMBB««MB»«B»? 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
1^ A T T r \ T J J \ se t*esea'—Cuadros grabados y ^ XA.A-VJ—^-^-»••*--'•*• molduras del país y extranjeras. 
Despacho í AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
, Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
f l f t i n B H I R f l R I i m i H a i U U H I I M U U U M i V I U U ^ U U u l 
admita oasajeroa de nrimera segunda v^tercer» clase, v earg». 
GAMflTES GEKRAaaS . . . , .V49I,iOl IncMíIO ¡mjIDBSÍOl' 
üas siguientes salidas. Us efectuarán: 
« S e fleS»reroe e l v a p o r O í ^ C O M A . 
tebajaa » ramuias sacerdotes, co npaftías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
fia.toa magníficos vaporea, de gran porte y comodidades, para 
nayor atracción del pasaje bispaoo americano, han sido dotador 
i»ra los servicios do primera, segunda y tercera clase, de ca-
aareroB T cocineros españoles, que fervirán la comid» al entilo 
«pañol. 
I oa pasajeros de tercera clase van alojados en camarotei ce-
rrados de do» cuatro y wi* pprconnf". ^on cuartos de baño, ce-
rnedores amplios y ventilados, y esiaciosas cubiertas de naseo. 
lila «Ifisi tfs tnlonasc,; «irlglrsi a sas Agentes «nlSutínlif 
l ' l i s § a s t « f i c l i w , - P a 8 i i d i P i f i d i . l . - f i l . 41 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
DESPUES DE UN JURAMENTO a 1,50 pesetas res, 189 pesetas. Impor-
iKn P tlincio se ha rteeíbidó un expre- te deil; an-bili io de 0,10 pesetas sobre; 
>VVVVvvvvvvwvvvvv\vvvvwvv^̂  
L a s n u e v a s i n d u s t r i a s en l a M o n t a ñ a . 
Una grata noticia. 
L a extracción de aceites y ha-
rinas de pescado. 
Las ¿ ¿ t e s industrias estaiblecidas La i i ^ v a industria, en stotesis, 
m la) W t a f i a van a ser ananenta- ad>aroaí-a lo &gmmic: 
das muy en breve con una más, de xitiflilzar los dr^K-rdicios. de las fa-
gran importancia, y que^ por lo tan- brida© de conservas' y salazones de 
to ha de proporcionar grandes bene- santoña, Lanedo, Colindro.s, Castro, 
ficios a lo® 
Iprovimicia. 
(En Uiuiétstr'A 
un ilustre im, 
Ú Q una iiniportaníte Empresa alema- to ^ ^ ^ ^ Q . 0, para .abonos quím'icófi. qu.A « 
na, dando 1 oís ni timos toques a la im- prociedünieinto, patentado ya, en la finca d':- un conocido aristócra-
pflianitóión, en ffla pi ÜH-HU villa' de p,?..rjni;t¡,rá obtener .referidos produettos ta, regresando a la corte el día 20. 
Santoña, de una industria nueva en ja &eXit,a pa,rte de combustible de WM -«^^vtvfMvwww.*\*\ \ \ I \*MMA*** 
España, y para cuyo desarrollo se otros s i ^ a , ^ ú& Euroipa'. A n í e e/ Supremo de Guerra. 
cuenta ym con con&ideraibles capitales ^ liueva .in)lporiailto iínlusíria pien-
.in-iíalar también refiaioria de acei-
Santoña so te PWa coiis MTa«. y por medio de 
' una pótenle organización comercial 
iicutraiLizar la propa-
sivo teiegramp ded caipdtán general de 4q4 kilos de sebo, 47,40 péselas. Im- J ^ Q g A l t O S / Í O r f l O í 
Cataluña dando cuenta de haber pres- porte total. 6.773,08 pesetas. \ jfr. ' » 
ta i lunamento loe nuevos u ni ! E L PROYECTO DE ENSANCHE J S / i i e r e S U 6 1 C O Í O 
hwnbrn- allí nésidentes-, entre los que El p;oy - cío de Ensanche que desde 
••v eíiicuentran los generales Despujóls hace tiempo se encootral la Ara- X ^ O f l f C r r í l C t C l , 
y García, que saludaban a los Sobora- demia de Bellas Artes de San Fernan-
nos en e>Í irr.ismo despacho. do, ha sido ya informado y pasará a MADRID l9 
fiiJ LA REINA VICTORIA Gobernación para ser, remitlildo mme- . ^ Tentó r l ^ t n - , n ? r 
L a Reina doña Victoria paseó esta dialamente a Santandrr resuelto ya. ^ ^ ^ ^ ¡ o r S ^ o l í . . • 1',ad̂  
mañana por la p.-Dlarión; "haciendo Eisrt.a n o v i a le fu.6 faciilitada ayer al S" , ,H J A ^ i ^ • 
compras en vartto« comercios. señor Vega Lamerá por el abogado del •J^'»uaacion de La® n e g o c i a n ^ 
E L REY. DE CACERIA Municipio don Jacinto Gutiérrez, Ue- ^crtes entadad^ ex^njeras p a § 
El día 15 del corriente sa.'td.rá. el Rey gado de la corte. JvTT. f PJ^piedades de la Soej 
vvvvvvvvtvvvvvvvvvvvv\AAAAAAAAAAAAAÂ A/vvvAaAA'> r. ' l DI ¡Ira Ofí .M10 l'OS J ' i COTO miliC 
Pcnferraidia para darles wn 1 ^ 
foinnidable. 
Las negociaciones -entabladas 
ven á tser muy iserias y las Sooie, 
que se pnopoJien efectuar la. i | 
c'ón han hecho p^opcsrciiomes ÍQ Î 
?, que casi puede cníisid'-rarse 
lecho la roailazación de si 
ccJebrará los. días 17, 18 y 
El día en San Sebas-
tián, 
eepañoiles, entre ellos ítos de la Casa ^ 
Urqnijo, de Bi.lbao. 
Se tros asegura que en 
tienen conUprados ya los terrenos pre-
c i o s para edifi'Cia'r en ello* la imova en Alemama, 
aludimos v que sin ganda que por los arenqueros .agie-
se hace, conitra la sarduna espa-ándustria a que aludimos y que sui » pasar muaho tiempo dará .comienzo ses 
flá construcción de los inmuebles. ñola. 
5e ha visto la apela-
ción contra la senten-
cia que condenó al 
comandante Verdugo 
LLEGADA DE HERIDOS 
SAN SICBASTIAN, 12.—Esta tarde, " 
a lias cinco, llegó un tren especial con- un hec 
dowsreDio 105rScMadcs brrldos, que fue- eitos 
ron liD.'; ; i ; libados en el Gran Casino, VWWVAAAAAAAA.WWAAAAAAAAÂ  
Entre files vienen cuatro moros de 
llr-i-ulares. 
Eran esperados en la er-'tación por 
las autoridades y fueron lias'adados 
eti autojnóviales cedidos por particnla-
res. 
Las desgracias del toreo. 
Muerte y entierro 
picador Zurito Chk 
«/W. ta\AÂVAAavVVVVWVVVVVVVA.XA,VVVVVVXVVVV\ VWVXVX VtWWVVVVVVV.VWV\AA.V\\\AÂ W V̂ VtVWW 
E n e l t r a n v í a . 
MADRID, 12.—Ayer, por l l >u 
?.ti 1 L' .'avó 'Coidor¡ i !>lBimifent'S 
lado el picador dé ¡tor-oi Zurito, 
rrui'em >?n din antcrüor so 
EL INFANTE, A BURDEOS 
M UN- i--> rti r v d lI-sta tí ':"de ha marchado para Bur-
MADRID 12.-Ante el Co.uejo Su- d¿os acempañado del conde del Gro-
premo de Guerra y Manna se ha v.s- ^ el m ^ dou Jaime 
lo la causa contra eu comándame don H' -ta Hond-ava ío accianañaron la 
Ca.h. V-c.i i p o . qjie mató á tiros a •|̂ .:-.¡ji;-, 'evistiina y ef gobernador señor í-,llí,ad'0 milf ¡aUfcieiidó i 
G r | • su ; i. a. la actii.z Concha Robles, García Cernuda prini: r.a.s bomas de la taTdo < rodi r o s e r l a m a s c u l i n a , ^ . r ^ r ^ . UN>ESOARR1LAM,ENTO •• H - ~ A , I M I , 
matando además a un tramoyista. Cerca de Placehcia descarrilo un tir-rro al que asistieron todrjis Je 
Un/conocido esenitor—don Emilio en un movimiento nupstro que iba- El coraandante Verdugo intentó sui- f u r ^ » dG coja de un tren de la línea t i que se Inailliaiu en Madrid y 
Junoy—ha publácado en «Informacio- mos a ceder efl sitio a la' mnjt-uca. cidar.- i dispaiándos:- un tiro, a con- de Dutango a Znmarraga, quedando ro5,0 públlico. 
nes» un articulo a propósito de la edu- nos sujetó por un brazo y má dijo: secuencia é á cual perdió la vista en Por este motivo interceptada la línea zurtoo Chico pertenecía a la c 
meante una Hora die Sánchez Mejías y / h a b í a f 
Valencia ^ 9 ocurifleron desgracras per-sona-toSj¡í3n qUe costó la vida ^ 




oa'Jióm de los hombre® en el tranvía. —No haga usted eso-, t a mujer ate-un ojo. 
Efl señor Junov ha tocado un f i n a mana se cree tan varonitl cerno el Ivl Consejo dte Guerra 
(q)ue tcmíamiaisi nosotrosi apuntado é n Jionubre y no tioBleira que ^e lia-coiloque le comfcmo a cuarenta ano.̂  de pn.sion 
nuestro «oarjiet», para tnatoirlío cuál- en siituactón de 
lo quier día, pero ya que no's ülevatn de lla eede ea sitio se 
la mano, (hemos creído llegado el mo- CUI1 1111:1 grosería,., 
mentó de eehar a espadas el cuarto ¡Cevaiitamo* los homibros 
que teníiañlos reservado. féremela y, quitándonos 
lEn efecto, elU señio,r Junoy tiene ra- haciendo uso de un 
zón: donde más se demuestra la ín- P<:'!C1U(> desconocíumo.s éfl 
educación del bcimbrc es en el tren G,>?'1lhe' indicamos a da peFirroja que 
•vía. Ndostiras notas nos hacen recor ^ i ^ W 9 ene a ni a dos. si ella 
dar que. ni homihre. a-uardando un 'ac,'-l!'taJ,a n"oslt(ro asiendo. 
va a agradecer seías P{ira tó madre de la víct.ma. 
Presidió el1 g iierai ürozco. 
P/IUERTE DE UNA RELIGIOSA 
Ayer murió en esta población la 




en Valencia bace pocos días». 
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UN BAUTIZ 
tr-anvía en .las grandes aglomrracio La ,"ujor 1,0 Rovln'> un P ^ d o qne-lina de 
En la iglesia parroquiall de 
id ioma 'dé BUBpeadfiéudcc-e lá virta a la termina- dosa m i T i ó 7 ^ ""u " ^ « " ^ - ^ Pía- Lucía, y a las cuatro de Üa tardíl 
lec.ión m informe de éste. Su mnprfp ho ria» +-,- • donungo, le fueron rnipuestasf 
R, anudada la visia a las cuatro de NU EVA r i IM 10*° n̂h<Sl'uria- ^^'a-s bauttsrnales a un precioso. 
NUEVA CLINICA DE SOCORRO '"J" <I'' uiuestros a'preci.ables 
Ayer se inauguró en ila calle de dü" Jo'9é Last'ra Y doña MilagrosI 
Ja tarde al defensor dió lectura a su 
infontie; que filé extensísimo, afirman-
tes no sólo se ha.ee g r o ^ ^ ^ Z 
s e ^ ^ f o w n a en una. bestia. 
flía' boca, para señalar una sonrisa de j ^ j j 
mas cor.TOcfto, echa una míra-rlfl 7" • ' 
r u^redor y si observa q ^ ' ¡ . ^ 
ag-u^dan efl codre son nmjerei •q 6 - Í D « " ^ ! -
y 
gralitud, inclinó la cabeza como 
mn sailudo afectuoso, y con vo'Z m 
ai conii 
la- cosas que más per-- Ech'aide un nuevo Cuarto de Socorro ná 
andanie Verdugo es ser co,£|t9ado por la Asociación patronal y ' 
l ndez. 
Se impuso al neófito el ñor 
' " mi l l a r , pues ú-.' no snoedér así, hu- (lf' íi,ia<io a •socorrer a los obreros que Angeir, actuando .de padrinos don 
uy hiera examinado el caso el Tribunal su,?ran accidentes del I raba jo, en los í?011 Lastra y daña ' Carme Solama, 
popular, qno no le hubiera juzgado P^u^ros moniientos y en los días su- ^ r-ecién nacido: 
ños; £(e engalla 
ser el más 
j  — ' " y ^ K ^ i i t u s   i  at  
COh lanía severidad aplicándole una cesivcs en que necesiten curación l''11 casa de los padres se slrvijjj 
Nosotros nos quedamos de pie, en- pena excesiva. La cliitada ciliínica, que está montada pu .̂s un eaplíéndido (duncb». . 
os Dice que. aunque al delito de adul- f0"1 'os adelantos moderno?, ha Nuestra oórdial felicitación.*!;: 
as tcrtiio le faltó la prueba «in fraganti» llamado poderosamente Ja atención, * M M W V \ M M V W M M M M ^ ^ 
ifjqueillas mujereis que parecían agrá- de m sorpresa, hay indicios más que swmo eilogiadísima por cuantos la vi-
a  fuerte, poroue t t Z I J S ^ todos li^w]]n' Sroserotes que n ; 
isiienío en aauól Jra anlirabaai con sorna, y entre toda'; 
, «11 .efecto'; no se da "un «/1 Tj ueillas nmj i   recíi .  pa 
en que efl hombre se cdlooiiP • fcas<} decernos, con isus ojos azules, la de- suficñ ules para probar de una mane- s'!taron con motivo de su apertura, 
eatp'ibo y, sombrero ton „ i 0 ferencia que habíamos guardado a su ra moral que éste existe. w w w * - w w ^ ^ » » 
e.l £ m b m r ^ e Z Z T ' " " ' COn comn.atri.V En cuanto a la muerte del tramo- T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.i"1''11' - "i'i ' Para e«te fd|Mto la J \ Q I Q ^ 1 T l Í l Í t C i r ' ( * S 
que fué 
tren mixto de Madrid, 
Dfd Gobierno civil. 
a señoaiais 
•timo. Por fíí^rmKt,-?8^1?^^ ^ aunque fuéramos una exaepaión,*. f- eil con t na ni n v {uéra os c o o , en ^mmamitu w 
quiera puede ver «I U L • .cua!|" cnaüquier lugar dd pTian t̂a que nos nnipruden.na 1 
asn'ta é vohícu-li airiJS^nPn',nPr0 hallásemos, sólo iríamos sentados en a3g™ «' 
COd.aZr>« v ,0 " ,c?1'r,lend0lSe PaSO a .wi L*n ^ «1 «frnnvía v n.n el anlob.-. ^ Pr-
V i a j e inesperado 
señor ElóféguiÁ 
guazos y a emipeUones t n ^ n ' " ^ " 68 1r""' 011 eJl iram;í  >' 0,1 01 wiffyvf 
•canse en éft asiento de m nretv-.," cuando no húlMjQse en pie una señora 
Una'vez.dentro, el liombre m',' f,"iV,cI'lliom condicién o clase 
^as y, a 10 7̂7̂ 0 £ 1 Plataior-j> a- JO suniO', cede "ÍII cíi;,. , 
p n a dama oo«Sd i¿ % ü ? '! aJ-
temeraria, va 
olutad. • , ' Ayer, en ell 
fe*1 qu'e' .Qbrand0 ,en Í J ñ 9 . 7 ' ? ^ ' niarcharon'a Iv id i l la ' los ^ rde para-Madrid, eú gobeni 
v i de ta provincia don Ricardo 
efl distraa'do o adon-
^ n a . m á s cómodo de m?li efl' 
al éxteinior. 
absoluto ded tranvía nm-
groserismo *• -
queda tan aen 





Se celebra el banque-
te en hot, or del Cuer-
po diplomático. 
conciencia, aplique por ol primer de- red utas de esta Caja, que "j es corres 
mto i - . s-un^-n ;.-.balada en el aríícu- pendió ^ r v i r en aquel territorio y 
lo 438 del Ccdigo penal, y. en otro hoy e d é n en igual tren y hora los 
F.n el correo d!&l Norte, salió: 
adorl 
ja Elóseg.ui. 
Eil motivo del viaie del djef 
Z,\ ' " " " " ^ ' " V "'" —u??ue liov comienza la cla«e de catenna ia)«uiia. consniericiwi 
m n * I S S K á l l W 105 S2Mad0S ^ x x q - ^ n A !al E1Ó1^Í 
ina. cíe las aprecíiaciones de la de- manifeetado desien> de ser clases de ja rom a lós , andenes de la *st*cióí| 
complemento. De estas dases están t:-d!a' distiognidas porsonalu "' 
nilunnas 
feuisa. 
Tariiibilién rectifica, el defensor '•que — " • i ^ - - " " - v w a a . ca-aistn» suam — — y " — ^ 
iace con erran extensión, por Jo •C|]ca'11&,a,ilosi Oo.* caipi.lírne^ don Manuol -vvvvvvvwVVVVVVVVVVVXWAÂ VV»̂  
AUDIENCIAS 
MADRID, 12.—Hoy 
\iadfí0Y h ^ füerm's' se 
aasuUlado. ^ ^ ^ e i * & dG P l eil'Rey con eil marqués de Magaz. 
Esto que deiamr.* - , A Ciunp'limenlaron al Monarca el ca-
vn defecto rintornacional a u L , , ? ^ í ^ 1 7 8:e31<'ra!1 
para gloria rniestra- y como 
nuLt lu ' t á i l an ie i ' í ' f on'Z'* ©eñor Vailllejo; ají, gobennador 
se f p . r m a i C ^ ^ S í fa. a S ' l * r * ^ ^ Ló&z 
Notas necrológii cual la pres:dencia le llama al orden m i ñ a V ú™ Modesto Craso, para que se cifia ni asunto, ~De 'a histruicción de lecüutas-<es-
A 'as sfiiis de la tarde se da pc^ ter- t á n ericanga.dciS;: por la primera com-
despacihado mina.la la v.-Vta. que queda conclusa pafiíl, el teniente don José de . Diego; m~pues.de recibir los auxilidS-l 
para sentencia. per la piígunda, dqn Eduardo Ca'rba-irWailes • falleaió ayer eia-vmi 
Las iimpreelcnes son pesimistas. 
tirnlbre nuevo capiitán gene.ra.kde la sexta ro-
que nosotros hacemos t n r r n i r ' ó ^ 1 " ' ' P(^as'; a lm c m o n ^ ' señores Au-
epuestn ¿ r e e í ' • ra.' ^entí ^ Butei' al teuiente coronéH Do-
icontrovertible y &¡ 
c)asi s|¡iempfe cano lid herad 
r'io d'e ílo expues-lo aU,. r.v ^ ¿ 
nuer caso in tr rhiyie V "P , . 1 m ' - v u m h ' al1 comandante, Samz y va-
g-undo dasi «k- nre n . J Ti0§. 
El Efey ba, enviado ell exipuesto'. 
Kn otros países Ja cuestión no ad-
mite relatividades. EU hombro es el 
dueño absoilnto deil tranvíai v del au-
tobús y lá mujer que no llega a liem- r ^ Ú ^ l n Aíráda 
PP de tomar un asiento en cuáÜquÁera 
<ie los dos wilrícuilos hace el viaje de 
pie, sin la remota: esperaniza1 de sen-
EL BANQUETE DE GALA 
MADRID, 12.—A las-nueve de 
jo; por Ja t-icera. don Arturo E. Ba- la ¡W avanzada edad de ' U 
^ T n ' ^ n s o ' a i - ^ - ^ ^ ^ ^ J v Z ^ ^ A m C Í r ^ á o T ^ do" boiuladosa, señora d o ñ a H i l a ^ 
» * » do Aspizua. 
Los indCvk'Lros de cuota del reem- La ldl¡funta señora fué una | 
plazo de 1923 que se hallen en filas1'111" madre ejempliar qhe praci 
d' spués de haber eumpilido el nrimer perseverancia las virtrides cm 
fi&zo rcglam.enta,nio pueden continuar, haloiendo grandes obras día 
íerm,mar éAte, ii iEmpre que no s:an de Descanse en paz. / 
dom. .Tuan, don 
i a Piliar, 
- pes en Africa. 'u'u"a' ^ " " ^ f Salomé, d 
nade- al excelentísimo Ayuntamiento PARA PEMTA niGna Y doña Hl 'ar ia ; hijas p^1' 
de Santander- con ocasión de la huel- F . , n.añ-n. v , n de '"ás famifejes enviamos 
ga de earrJ.b©ros; ,. " C1 I,1IXIU ue esra mañana y en . . , . . .* 
dirección a Ceuta, saiie en un-ion -jo, sincero pesam? deseándo le s . ^ 
pésame al 
Información del Municipio. 
De la huelga de los 
carnicero*. 
NOTA OFICIOSA 
¡El señor Vega Lamerá facilito aver 
doña-.. 
la Reses saci'iíicadas día 29 de di-
TRIBUNAL 
JUICIO 
Ante- esta Audiencia tuvo lug 
la visía de la causa deil: .luzg3 
len safiendo Idle F^naiña, todrm tone- seranos. , , ma -total de gastos!" 72.628i45 p'estas. Sc,bG ,dte guaroáciión en dicha plaza, 
mas el prurito de exagerar la nota P'^sidreron los Reyes, ocupando las SlIima totaJ de tog^Sj n,&o%$ pe- Pl amigo .Tuliuco, como cariñosamen-
de galantes. ^ ' Z f Z ,!,;lr(lllf,St:s(.do 3 Torre- ^ Salido en contra ál terminar M tc ^ le Jlamaba m Santander, baiecr-
Recordamos que un día íbamos en ; ut isenaana, asistuermo eil Fre- con,fj,Ncto. 607,52 pesetas. b'do cen ocasión db su partida grandes 
el metro de. ChaTlloWenbnrg a< BerWn, r Z ^ ¡ Z u t ^ ' r f ^ f S f 1 ^ totlo1t,| Importe de los arbitrios que ha de- "'Uestras de afecdn, siendo obsequiado 
o.n unión de variáis ¡^novas y i-aba- h , .' ' aripromaTico. aariQQmao, paja- J^Q. dteyeiigar él excelentísimo Ayirn- aye^. oon muütitndl de abrazos, y "sinc>?- Oeste., seguidai por Ixomkidro 
Uleros, ocuipando todos los asienl.'s. Al ¿ aristocracia. tamiento durante los días que ha du- FGis deseois de ou»? vuelva pronfr, y oon to, contra Victorina BecVi Cor 
l!.\Tar a una e:,rar,:ón entró una iov-"i E L REY» RESTABLECIDO rado el conflicto d'e carniceros: h» éiaíhid que lleva. aO seno de «ús fa- Gaibriela. Sallcodo Beci. 
peiliducha1, pelirroja, y mal vestida, E* Bey, coínpletamente restablecido Importe, defl arbitrao municipal de miliares, deseos y abrazos en los que El teniente fiscal, «ef*»' R 
oue llevaba 011 brazos" un niño y en de su ifKiis'posición. reanudó ayer su 0,22 p.- tas en k-T.o, de 21.121 kilos tomames p'ii"lo do todo corazón. licitó la pena de tres ,:{iÍros, 
Oa mano derecha uno malla de lais v-ida ordinaria, y hoy, después de su que pecaron las 126 reses, 4.647,28 pe- Qu-ivra Dios escuchar estos anhelos se® y veint iún días de prisión 
qi.n .=e usan para i r a'l mofeado. acostmnibrado trabajo, salió de pase^. setas. Importe de los derechos de gan- v une eil ¡oven amigo, culto coniércian- clonad paira la' Victorinia Bect. 
Pl e'eimin one nes ' en ía d" «c.i-."- pernianeci, ndo casi toda la tarde en cho. a 15 pesetas una. 1.890 pesetas, te y oxncirto marino, le veamos on fe- Efl letrado defensor, señor 
roñe» en aquella Babel, al adivinar la Casa de Campo. Importe d^ol'arbitrio, sobre despojos, ch* no lejana de nueva entre nosoüos (R.) í a absolución de srr .repres^ 
